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7 INDEPENDIENTEJ
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO II r. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO ENEHO í) DE 1807. NO. 43.
ción subre la manera en que habia guez sacó una pala pequeña que traiaEL FSESIKHTO DE FHUST1N O&TIZ.
ROSENTHAL HERMANOS
TA It J ETAS PROFESIONALES.
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Practican enloda laa cortea del Territorio
CATRON Y SPIESS. ;
Abogados en Ley y Solicitadores
eu Cancillería.
HANTA FE. NUEVO MEXICO.
Estamos ofreciendo
solamente.
7 libras de Buen Cafe,
18 libras de Azúcar,
32 libras de Frijol,
20 yardas Indianilla,
OH wqvqc! Aa T .ion rrrfmiJ VCL1UUÚ VÍ.V JJ V
20 yardas de Manta,
ROSENTHAL H'NOS,
Conocida por la tienda de Don SALOMON.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. 31., Enfrente del anco de San Miguel,
EL A SO i)E 1SÍ)7.
liemos entrado en el año nuevo con
anticipaciones de que será un año
más afortunado y próspero que los
cuatro años que le han precedido.
Nuestro Territorio respira como respi-
raba Sinbad el Marinero cuando se li-
bró del terrible peso que llevaba á
cuestas en la persona del Viejo del
mar. El año nuevo ha puesto en evi-
dencia la guadaña del tiempo que pro-
gresando lenta pero seguramente, vd
echando abajo las mal ganadas y mal
merecidas grandezas de aquellas radian-
tes nwiXsas del poder que realmente
no vienen á ser sino miserables gusanos
roedores. Revestidos de la capa ofi-
cial y armados de la autoridad que
les daban las leyes han sido unos ver-
dugos del derecho y de la justicia y
han procurado esclavizar al pueblo pa-
ra (lindar sobre cimientos sólidos su
propio engrandecimiento. La hipo,
cresia y la perfidia se han escondido
bajo la careta de una rectitud mentí-d- a
y falsa y este disfraz ha sido arran-
cado por los acontecimientos impor-
tantes que se han verificado; y con el
año nuevo divisamos la estrella reden-tor- a
que nos anuncia el advenimiento
de una atmósfera más sana y más
venturosa. Formemos el propósito du-
rante el nuevo año que hemos
comenzado de estrellar los lazos
de fraternidad y amistad con
nuestros conciudadanos y de poner
fin á las discordias que los
perversos han fomentado entre
nosotros. Tengamos confianza de
por dinero al contado
.
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LOS iraos.
Abarrotes los cuales ofrecemos vender
ganar dinero.
Buenos pantalones de Casimir á $1.25
Buenos sombreros de hombre, 50 c'vos
Medias de mujer, 6 centavos el par.
Medias de hombre, de lana, 8 centavos
el par.
Colchas buenas á 70 centavos.
Buena valleta á 10 centavos yarda.
Buenos pantalones de panilla, $1.25.
Buenos vestidos de hombre, $2.45.
Tápalos de estambre $1.25
Medias de niño, 3 centavos el par.
Baños á 20 centavos la docena.
lo que prometemos. Lleguen todos
ue la verdad
Bacharach,
prepararán con el mayor cuidado, á
LA TIENDA DE
Recibcmos cada día Electos nuevos y
á los siguientes precios que pueden Vds.
Café 7 libras por $1.00
Azúcar, 18 libras por 1.00
Arroz, 18 libras por 1.00
Frijol, 32 libras por 1.00
20 hasta 25 yardas de Indiania. 1.00
20 hasta 25 yarde de Carranclán 1.00
20 yardas de buena manta por. . 1.00
10 yardas de buen genero para
pantalones 1.00
Los Zapatos tan baratos como ántes.
Buena Vallctllla á 6 centavos yarda.
Buenas camisas de hombre á 20 c'vos.
Ya sabe el público que cumplemos con
á ver nuestro surtido para desengañarse
Strousse &
al cinto y se puso á hacer un hoyo.
Cuando le pareció de suficiente tama-
ño para contener el cuerpo, cesó de
trabajar, y entre los cinco asesinos allí
presente lo levantaron y lo deposita-
ron en el hoyo. Entonces se notó
que como el cadáver estaba encogido
seria necesario ahondar más el hoyo y
habría necesidad de remover otra vez
el cuerpo. Domínguez no consintió
en ello y con palabras inmundas se
trepó encima de los inanimados restos
y comenzó á pisotearlos con toda la
fuerza posible hasta conseguir que los
rígidos miembros se extendieran y
aplanaran á manera de quedar bien
cubiertos en el hoyo. Luego los cons-
piradores echaron la tierra encima del
cuerpo y con mucho apresuramiento
se alejaron del sitio donde se veiillcó
este terrible drama.
Tal es la declaración de José Ama-
do Martinez, y según la ha recitado d
varias personas prominentes, y contie-
ne omisiones importantes que tal vez
después se aclararán. El punto esen-
cial en este testimonio es que confir-
ma en gran parte las declaraciones an-
teriores de otros testigos que han tes-
tificado en esta causa, y pone fueia de
toda duda que Eaustin Ortiz fue ase-
sinado en la cárcel del condado de
Santa Eé. En algunas cosas parece
no decir la verdad, particularmente en
aquello que se refiere al entierro le!
cadáver en la misma noche en que
fué asesinado, pues se dice que existe
testimonio verídico al electo que Eaus
tin Ottiz no fué sepultado en el sitio
donde lo encontraron hasta dos ó tres
dias antes de su descubrimiento. Su
relación choca en muchos otros pun-
tos con la versión generalmente acep-
tada hasta ahora, y en nada varia más
que en su omisión de designar los lu-
gares donde se tuvo oculto el xadáver
durante cerca de veinte y cinco dias.
Tampoco hace mención de otras per-
sonas que han sido mencionadas como
principales en el crimen, y falta ave-
riguar si su versión ei correcta ó erra-
da en este respecto.
De todas maneras, la declaración
de José Amado Martinez es un descu-
brimiento prodigioso que confirma la
opinión que muchos abrigaban acerca
de quienes eran los verdaderos culpa-
bles en este crimen. Con esto se
pondrá fin á los falsos testimonios y
juicios temeraiios en referencia d per-
sonas inocentes que no habian tenido
arte ni parte en delito semejante. A
más de esto abre el camino para que
otros dén declaraciones sobre el mis-
mo asunta hasta que un crimen tan
tenebroso y tan horrible quede mani-
festado en toda su fealdad respecto á
ciertas reputaciones que han sido en-
cumbradas hasta las nubes y se rasga-
rá el velo (jue muchos han querido
anteponer para alucinar á la gente.
Es además una advertencia muy útil
para todos aquellos que traten de apar-
tarse del camino de la rectitud y de-
rramar sangre humana bajo la creen-
cia que nunca podrán ser descubiertos.
I.a contienda es un juez inexorable
que no deja al criminal ni quietud ni
descanso, y ti asesino más endurecido
no puede ruónos que sentir los remor
dimientos y tcmorjdc que la justicia de
Dios ilumine á la justicia humana, y
tome por instrumento á uno de los
mismos culpables, como ha sucedido
en este caso.
Se esperan desarrollos sorprenden-
tes en el asunto del asesinato de Eaus- -
tin Ortiz, pues se cree con fundamen-
to que muy pronto abundarán testigos
quecos alumbrarán completamente en
referencia á lodos los pasos que dieron
los matadores para asesinar y o ultar
.1 su víctima. (Jue prevalezca la jus-
ticia y se castiguen los culpables.
sido asesinado Eaustin y las personas
que habian participado en el heche
Después el mismo individuo se pre-
sentó áme el gran jurado y se presume
que dió una declaración, pues inme-
diatamente se expidió una órden para
el arresto de Eustaquio Padilla, el cual
á la focha se halla prisionero en la
cárcel del condado, acusado de ser
uno de los principales participantes en
el asesinato de Eaustin Oitiz. El de-
clarante y acusador fué José Amado
Martinez, quien confiesa haber sido
cómplice en el crimen, en compañía
de Padilla y otros individuos que men-
ciona. Este proceder del acusador es
con el fin de constituirse en testigo del
Teiritorio y salvarse de cualquier cas-
tigo que pudieia sobrevenirle.
Eh la relación que Martinez ha da-
do á diferentes personas, dice que los
principales en la muerte de Eaustin
Ortiz fueron Erancisco Chavez, Juan
Ortiz y Rodriguez, Juan Pablo Do-
mínguez, Eustaquio Padilla y el decla-
rante José Amado Martinez. Los tres
primeros son mueitos ya y los únicos
sobrevivientes son Padilla y Martínez,
si es que este no oculta nada de los
hechos en la versión que ha dado del
negocio. Antes de especificar su re-
lación diremos que defiere mucho de
las informaciones que han dado otros
testigos, en muchos puntos esenciales
y particularmente en el número de los
participantes. Dice que en la referida
noche del dia primero de Marzo de
1890, estaba el testigo en un baile en
casa de Harry Motley, cuando llegó
Eustaquio Padilla y lo llamó afuera de
la sala. Lnego que salieron le dijo
este que acababan de matar á
Eaustin Ortiz, en la oficina del juez
de paz situada en la cárcel del conda-
do de Santa Eé, y querían que fuese
á ayudarles á disponer .del cadáver.
Negóse resueltamente á prestarse á tal
servicio y se metió de nuevo adentro
del baile y permaneció allí hasta que
se concluyó. Entonces salió de la
casa de Moitlcy y al salir por la puer-
ta se encontró con Juan Ortiz y Ro-
dríguez, quien sin más preliminares le
asestó una pistola en el pecho y usan
do un lenguaje grosero y obsceno, le
ordenó que se pusiera en marcha y
ayudara á enterrar al muerto, ó de lo
contrario le mataría como un perro.
Martínez dice que obedeció al punto
aunque muy en contra de su voluntad,
y ambos procedieron en rumbo á la
cárcel del condado, donde los estaban
aguardando Chavez, Domínguez y Pa-
dilla. Tan pronto como llegó lo in-
trodujeron al ruaito inteiior ó bóveda
de la oficina del juez de paz, endonde
yacía el cuerpo mutilado y ensangren-
tado de Eaustin Ortiz. Después de
encargarle el secreto, y de intimidarle
con amenazas terribles, la fúnebre
proscción se puso en marcha, cerca
de media noche, llevando el cadáver
á cuestas Juan Pablo Domínguez y los
demás matadores sil viendo de escolta.
Después que caminaron un largo tre-
cho en dirección al anuyo que queda
al norte de la ciudad de Santa Eé, se
fatigó Domínguez y cargaron el cucrK'
á Martínez, el cual aguantó con tan
terrible carga hasta que llegaron al re-
ferido arroyo. Eligieron el sitio que
les pareció más conveniente por estar
bastante apartado de los puntos por
donde transitaba la gente, y Domin J
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURHIEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
Al Cabo de Muchos Artos se Acla-
ra un Crimen que Kstaba
ja Casi Olvidado.
El día i. de Marzo de 1897 harán
siete años justos y cabales que desapa-
reció en Santa te el finado Eaustin
Ortiz, y desde el momento de su de-
saparición sus parientes y amigos sos-
pecharon que habia muerto asesinado
y que sus matadores habian hecho de-
saparecer su cadáver. Las vivas sos-
pechas se abrigaron contra ciertos in-
dividuos, quienes á su vez hicieron to-
do lo posible para desvanecerlas y pa-
ra hacer válido el rumor que ellos
mismos habian puesto en circulación,
de que el desgraciado se habia fugado
después de cometer un robo tn una
platería. Estas ficciones no íueion
obstáculo para que los parientes hicie-
ran todas las diligencias y pesquisas
para encontrar el cadáver y averiguar
quienes habian tenido parte en su ase-
sinato. Desde luego se empezaron á
mencionar nombres y circuntancias
que daban á entender en que manera
habia desaparecido el difunto, y el in-
evitable hilo que la Providencia per-
mite que quede pendiente en todos los
crímenes tenebrosos, mostraba la hue
la que se debia seguir para sacar en
claro la verdad. Muchos sucesos
misteriosos y significativos ocurrieron
en aquellos días para confirmar las
sospechas respecto á la muerte de
Eaustin Ortiz, para convertir casi en
certidumbre las suposiciones de sus
parientes sobre quienes eran los asesi-
nos. Sin embargo, fueron fútiles las
diligencias que se hicieron para descu-
brir el lugar donde habia sido oculta-
do el cadáver, y esta incertidumbre
duró hasta el dia 28 de Marzo, veinte
y ocho dias después de su desapari-
ción, que fueron encontrados los íetos
mutilados y desfigurados del dasgra-ciad- o
Eaustin Ortiz. Posteriormente
fueron encausados varios individuos
acusados del crimen, pero la corte sos-
tuvo una objeción técnica y las acusa-cion- es
fueron desechadas. Desde en-
tonces hasta ahora el asunto ha que-
dado en el silencio y obscuridad, pues
durante los cuatro años de l. presente
administración nada se ha hecho para
descubrir el misterio que envolvía tan
misterioso crimen. Ahora que ha
cambiado la administración federal se
ha visto el primer destello de claridad
que disipe las sombras que han cu-
bierto este asunto ante la faz del mun-
do.
Im derrétos de la Providencia son
verdaderamente asombrosos, ('osas
que parecen casualidad son realmente
disposiciones del Altísimo encamina-
das á arrancar la máscara á los que
han hecho mal y para castigar á aquel
que lo merece. Así sucedió en el ca-
so de que tratados. Dos individuos
que habian caido desde años atrás ba-
jo la sospecha de haber participado en
la muerte de Eaustin Ortiz, tuvieron
una dificultad y se amenazaron mutua-
mente de acusarse del asesinato en
cuestión. UriO de ellos se adelantó
al otro ? hizo una revelación á varias
personas de crédito y buena reputa
Abonan en toda la corte del Territorio.
MIGUEL SALAZAR,
ABOGADO EN LA LEY,
Las Vegas, N. M.
. . . . . ... .I r 1, a .1 n I 1 1 m11. cu mu mu vurwB uei leiTuono yni a aieuclóu eiec,lal a loe llegúelo que 4 1
Rout. IIolman, O. A. Larrazolo.
II oí man y Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
Kataldi oído m el edificio del Dr. M. F. Dei
uiaral. l'rai tican cu todo laa corte del Tarrl-tori- o
y atciHlerAu cou pmii. ro jr pautualldau iloi negocio ijiia te leu conflleo.
XVTKrV JOYERIA
De Luis Martin
Oran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin-- !
gun joyero en el Territorio. Se dá
atención esecal á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
Una puerta al oriente de la estafeta
en la Calle del Puente.
,1. HIEHL,
Funerario y Emtjaisamaaor
Mil íU.t... hf. ) .Itn.rfn n 1. i.M. Tw,
... ...... ......D I V a I - - v .1 r I - u
unido completo ile ataudr. etn., y ni k ni Neo
c irro fiiuehra. Conduciré iiineralci á precio
moncrnni. ne a orueilc lauto (1 ata
como de noche.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
Una Oportunidad para hacer Dinero.
Teluro groccUM, nva y durinuoa de nn aflo
denlad, y email lan Ireicoa como el dia que u
collerón. I o el proccuo Krlo de Calllornia, no
callento o ello la fruta, OiilcRineiite la pongo(na, e conserva perfectamente Intica y eun-i- a
uailn, te puede poner una fanega en die
minuto. I.a ctnna paaita vendí dlra'cionei mas de 1 U familia; iulUler p(ia anpeni por d'rcrf loum, cuando vean la lunmonM
mué!! de f uta como hay mucha nenie pobre
como yo, i ml dclicr daile experiencia,
ir tciitm i (intlnn.-- iie cualquier pcnuuia puedahacer el n ó docleutoi peno, cu ni propia a
en muy lilua. MundarA in' tntra d fru a
filln cclonei rompletHn á cualquiera de lopor 1 cilampa de 1 cell avo. In cuate
ilnli mente el cunto actual du la mueotra,
etc. Khahi k Cakiy, Ht. loul, do 11
PIANOS
IKSTRUinEHTOS QB UluSIGB
Talcs como
Viol i nes, Mandolines
Iianjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-si- ca
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. A1)LEÜ
Comerciante en
Mercancías
(Jenerules y Abastos pura H anchos
Wagon Mound, N. M.
t'ludad da Meileu.
l.aavlHta, clima y pHelilo man idmlralile del
mundo, e tmcueiitraii rula ciudad do Jleclco.
Ahora cimo tciutlciiilo holcto iia'arnta llera
ra adnttialile, por " 70, Ida ) licita, hneun por
aula mesen, cou prlt ileirlode paralar en I lilliua-hi-i.
Torreón, m aiecaa. vuaa rállente A ea
ruliUicr otra cii',6u liilctinedla'a. Ahora! r
el tiempo de tlsl'ar la llena de loa Altela,
l'ur inAa luforranclou dliljnm i
l . K. JoMt Acn t
fVTodas las Prescripciones se
todas horas del día 6 de la noche.
T. i. MERNIN,
Ofrece de venta lo siguiente:
Máquinas de Coser, desde $5, hasta 25
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
que no siempre seremos desgraciados
y que todavía quedan tiempos bonan-
cibles para nuestro pueblo si es fiel á
sus deberes y trabaja con constancia
por su propio bienestar. Los cuatro
años pasados son como las vacas del
sueño de Faraón, interpretado por Jo
sé, y representan la miseria, el crimen
y el mal gobierno, y los años sucesivos
serán como las vacas gordas soña-
das por el mismo monarca y represen-
tarán la prosperidad, la paz y el bie-
nestar de todo el puebla Al comen-
zar este año nuevo releguemos al olvido
las injurias é infurtunios pasados, y no
recordemos á nuestro tíranos sino pa-
ra despreciar su perversidad, su baje-z- a
y sus malas acciones, tomando una
resolución firme de recobrar el tiempo
perdido y de mejorar nuestra condi-
ción y la de todos nuestros conciuda-
danos.
La salud y fuerzas nos llevan á tra-
vés de los peligros y nos permiten
afrontarlos. Un hombre fuerte con
sangre rica y pura nada tiene de temer
de los gérmenes. Hasta resiste el ba-
cilo de la tisis con impunidad. Si hay
algun lugar débil por el cual los gér-
menes pueden pasar al legido, luego
empieza el mal. Los gérmenes de la
enfermedad se propagan con la rapi-
dez del rayo. Una vez que están en
la sangre, no hay má remedio que ma-
tarlos. Para eso es el Descubrimiento
Medicinal del Dr. Pierce. Purifica la
sangre. I'sto significa muerte al gér-me- n,
más esto es solo una parte de lo
que hace. Estimula la digestión ayu-
dando á la secreción de los Huidos di-
gestivos, promoviendo así la asimila-
ción y nutrición; purifica y cntl piece
la sangre y así provee á los tegidos del
alimento que necesitan. Produce car-
nes fuertes y saludables y dispone el
cuerpo á resistir toda clace de enfer-
medad.
Enviad 21 estampas de centavo pa-r- a
cubrir el costo de correo y recibi-
réis su gran libro, el Consejero Medi-
co gratis. Dirigirse d l.i World's Dis-
pensary Medical association, No. 663
Main St., Pulíalo, New Voik.
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingles y
Españól y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.
T. Q MERNIN.
Avenid de Do"g)M, No 606, cerca de la ralle xta, I'laza Nueva, 1.a Vrgan, N. M- -
AFFEL HERMANOS,
(Los Manzanos.)
Si Vd. necesita un vestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appcl Hermanos.
" 25 " 8100
75 500
" 20 " G5
cuesta en donde quiera, $10.00.
" " " " 12.00.
" " " " 15.00.
$2.50, vale en donde quiera, $4.50.
" " " "3.50, 6.50.
" " " "5.00, 9.00.
" " "7.50, 12.00.
" " " "9.00, 1400.
, el Blob.
de Productos del Pais.
Vendemos un vestido por $5.00,
11 ti 11 7.50,
11 11 11 10.00,
Vendemos una sobre-lev- a por
11 11 1
11 11 11 11
11 11 11 1
11 11
En avíos para caballeros tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de ule 10c.
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquillas
de todas clases, reclamamos tener el surtido más fino en Las Vegas á los pre H
cios más baratos.
CLLEdel PUENTE, PLAZA VIEJA,
I.as Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
EL PEIMEE CAÑONAZO DEL AÑO NUEVO.
Velen su Dirección y sus Klcetos. Toda ln gente lee nuestros anuncios y después Compran tic Nosotros.
PORQUE? Porque Hacemos lo que Anunciamos. Damos lo que Prometemos.
mm& mxmiMi &&&& m-m-t
aforrados con lanilla, para j Vestidos "Union" para Señoras áPantalones y Chalecos
Señoras, que valen
50 centavos. Ropa de ahajo, de pura lana, para hombres, á GO
centavos el vestido.$1.00 por 44c. el vestido.
rCapas y OiaqtietasTAPALOS DE CASTOR COMO SIGUE ..
w4$3.00
Sobre-Lev- as para Hombres Como Sigue:
j- Sobre-Leva- s que valen SU.50, se van por $0.00Se VendenTápalos que valen 8 i. 50, se van por
4.00. " " " 2.G5 Tu
u
. A
u " " " 5.25 W7.50, J 5.90, " " " 4.10MANUEL ROSENWALB, Lado SurlTla
n
EL INDEPENDIENTE. ROMUALDO ROIBAL.El milenio de h paz universal se
aeerfi. según dicen los optimistas, y la
prueba de ello es rue Alemania y
Francia están aumentando sus ejérci-
tos y gastando millones de pesos en
inventar y fabricar nuevos armamen-
tos.
La ley reduciendo d número de
empleados legislativos mata dos pája-
ros con una sola piedra, porque evita
el despilfarro de una jjran suma de di-
nero y quita á ciertos agiotistas pclíti-co- s
la ocasión de esecular con su
rnr ...ria.
TS L Itutnltimo can una IS rraade.
l"V fiíítimo á niackwell (arma
Uaréi un cupón dentro d cada
ao cuponta aeniro ac caua uno a caaua anaaa ai
TAIAC3 BE riSMAlt Efl PIPA
respeciivo alambre, obstruyendo el pa-
so en gran parte d la calle, y deján-
dola enteramente á obscuias.
El cargador liernardo Loera, que á
la sazón pasaba por allí, quiso eviiar
alguna desgracia y moviendo el poste
tocó el alambre con una mane, que se
le incendió, y cayó en el acto sin vida.
Pocos momentos después concurrió
el encargado de vigilar y arreglar el
circuito, Teodoro Vazquez, que sor-
prendido tal vez por la muerte de
liernardo ó deseando evitar violenta-
mente otra desgracia, sacó unas tije-
ras para cortar el alambre; pero po-
nerlas en contacto con este y caer sin
vida fué cosa de un segundo.
Pasó un tercero por esa nvsma ca-
lle, ue fué Rubacalva, y por más que
procuró evitar el eminente "peligro, co-
mo la calle no estaba suficiente alum-
brada por la mano de liernardo, que
proyectaba luz como de cinco bujías,
puesto que se habia conveitido en un
encendido candelabro de tantas bu-
jías cuantos dedos tenia la mano, tro-
pezó con el alambre y también cayó
muerto en el acto.
"Durham'legito
Do Blffiokw!!.
í'.- -
Comprad na quito de ate clbrt
ea aara una uia ue vauoaoa rtfaio
Oba - i
CHIS. SELLMAX, Propietario. .
Este hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida Dou-
glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
LICORES Y CIGARROS
que se puedan encontrar en Las Vegas ó en cualquier otra parte del Territo-
rio. También tienen en conección
CUARTOS RESERVADOS
para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestros
amigos Mexicanos.
ITcndran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
Cüiiicmaiile EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
fugare el precio mus alto poi
PRODUCTOS DEL jP-A-I- S.
cxlonso comercio nueilu al poniente da la pla2i, en la enquiña del edificio da O'Brleu
A Prooí of
ASOCIEMONOS.
Mientras que las empresrs aisladas
aumentan sus capitales especulando la
punible indeferencía de las clases po-
bres; mientras que el espíiitu de aso-
ciación sea tenido entre nosotros como
una formula que significa progreso y
no una escuela práctica que congregue
y estimule el esfuerzo uniforme de
nuestras clases populares; mientras
que nuestras legítimas aspiraciones por
el ahorro, la economía y el premio á
nuestros afanes cuotidianos no disper-
ten de! letargo en que han vivido y
aún viven, el mejoramiento de nues-
tros pueblos lo encontraremos en los
templos de liaco y de Uirján, y'nues
tra gaveta de economías será la Caja
de Pandora
Qué clase de desconfianza pone-baj-
nuestros pasos ti abismo de la
inercia? El sistema cooperativo de-
manda más contribución que los vi-
cios ruinosos que degeneran y nulifi-
can al hombre? No, indudablemente!
La desconfianza que nos .preocupa
es infundada; los obstáculos que. nos
impiden la marcha que nos conduce
hácianucstia propia regeneración, son
nuestra propia indolencia y la poca fé
que tenemos en las deas regenerado-
ras del mundo moderno.
Las sociedades cooperativas son el
alma de las naciones cultas; sin esa
alianza las sociedades no tendrían nin-
gún apoyo tara resistir el azote cons.
tante de la miseria. Sin el esfuerzo
cooperativo, las empresas, las indus-
trias, las artes, las ciencias, y en una
palabra la civilización, no existirían y
la humanidad tendría que retroceder
avergonzada y miserable hacia su pri-
mitivo origen: la barbarie.
Una de las muchas cualidades que
han singularizado á las naciones curo-pea- s
y por lo cual se han engrandeci-
do hasta el grado de dominar con su
escuela y su poder á las demás razas
que habitan el planeta, es la unión.
De la unión de las clases sociales vino
la Idea del sistema cooperativo, y de
este brotó el espíritu de empresa. La
escuela intelectual donde se cultivan
las ciencias exactas, toma sus fuentes
en el vínculo fraternal que estrecha á
las sociedades y las guía hacia su re-
generación. Las sociedades coopera-
tivas son necesarias allí donde existe
el trabajo. El trabajo brota allí don
de la naturaleza ofrece al hombre sus
fecundos elementos y la economía ex-
ige una insignificante suma del jornal
que se gana cada día, no para consu-
mirlo sino para multiplicarla en bene-
ficio de (uienes la protejen.
Nuestro pueblo reúne todas las es
necesarias pora fundar gre-
mios cooperativos, ya sean populares
ó aristocráticos, si así cabe distinguir-
los unos y otros; cuenta con una gran
zona agrico'a, numerosas haciendas de
ganados, comercio, minería, comunica-
ción feriuviaria, una insignificante
y un número ya considerable
do habitantes.
Porque no existen asociaciones be-
néficas entre nosotros? Difícil sería
avei guarió; pero es fácil de compren-
der las causas. En primer lugar por-
que descuidamos la instrucción popu-
lar que propor ona el conocimiento
dü los deiechos ck l c iudadano en se-
guida, Krque vemos con el veneno
del sarcasmo el pensamiento do ,
y finalmente por el poco ci-
vismo que nos caiai tetia para aco-
meter empresas benéficas C,
Mi ninos rou la ei.ecthi.
( 1DAI.
Dice el Católico, de Aguarcalientes:
1.1 pánico se ha apoderado de todas
las familias (ue han sabido el desas-
troso fallecimiento de Tcodoio Vaz-qu- e.
Hernardo y Ciuz Kubal-cab- a,
de San José de Giaci.i. Mu-
chas personas ven fijamente los alan-- ,
bres y postas de Un focos de la luz
tle'c trica; horripilante y ven en ellos
un terrible enemigo de sus viJas. La
conversación del día no es otra que la
antorcha humana y los uuiertoix)r
los alambres de la luz clcctiica, como
dice e l pueblo.
A las siete de la noche del día tres
del actual, se desaló un formidable
ventarrón de norte á sur; tomando al-
gunas veces distintas direcc iones, y
ocasionando, jmr la callo de las Cla-
vellinas la caida de un poste de los
que sostienen los alambres de la luz
eléctrica, el cual se llevó consigo el
1 43iiu cu 14 ca-
ñada d Tata Ve
ta Vegue'.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas ó cameros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI HAL.
Tnsm 1 asteo cn 13
fiada de Tata Ve- -
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha-
ciendo Cortas ó trasformando las seña-
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
A1.WXO G. GALLEGOS.
I'asteos en el
rroyo de los Yu-
tas. Estafeta Ge-
nova, N. M. I.as
señales en
mil laiB MÜrnmmm las reces.
Daré una recompensa por la apre-
henden y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA. E HIJO.
'
Tasteos en Eos
Alamitos. Estafe-
ta Eas Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompenza por la
aprehencíón y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
3 Paclnnc tn 1.1
ya. hstateta oa-lli- na
a fsf M. Springs, N.
áttaailfeaMUKMeX
Se suplica pronta información cuan-
do resultare alguna corta de éste gana-nad- o
en otros pásteos.
THE DAILY CITIZEN,
ALBUQUERQUE, N. M.
DUGUES ft McGRElGUT, Editors 4 Proprietors.
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter-
ritorial News.
Only $6.00 per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
Hughes & McCkeight,
Albuquerque, N. M.
Lojr le I'rrlodlcoi.
I'oeoi leetoien 6 puMIeiHas do peritoneo en-t- 4n
al loríente de tu ley uo rine un-mi- A tut-eii- Kiciie. I ara que lio e pretexte iiioraiie;a
otile el (.articular. Inner amo i continuación la
ilc.iU I6.1 (le la corte de lo. Ksluilo l'iil.ioj,
1
.o. mmcrltorc one no iliui 6 !cu exret.a 4lo contrario ue ruiiaiiieiaii couio jue ijuiereu re-
novar SU. UH rlclollCH.
2. lo muí r"or riletian la leneoutín ila-
ción de n ierl6illco el pulil cinta inieile eontl.
niiHr cnviaiiilulo llanta que toiloi Un deudos es-
tén patíailna
8 lo nuni rltore ti, 'irisen 6 reinal .car
u de la cnt.feta t que le. van dirijl-ilo- a
el o ion reiponnalil' liantuque hax an arre-Kiai- lo
la cuenta y ordenado dencninnarlo.
4. M lo te trasladan á otro punto
In Inlorinar al inidlic Ih v el u
envía A la dirección de Anti, el ui .on rctpou.a
o o n.
5. corte hnn decidido ue reliunar tacarlo periódico de la 6 trasnonarne A otrolunar jilejarlua un nácar, e evidencia prima
Olí lU O ' IIHtlO)' lllll'lll OI1IHOU,
It. Hi lo ucrl ore pHxnn ulelmitadn, e.tan)l Upado t dar avo al tin de mi ti, mpo .1 quie-
ren con 'lunar tonmndoln; de otra manera el
enta auloriZkdo i ara emleailo vid n..
criti r renpotmnli e liaMa que ne de noticia
al piilillelata Juntamente con el pago de
todoa loa adeudo.
I últui leyca tiontalea ton tale-- , que lot
piiblli ltaa de periódico pueden arrentar A
por fraude, que lo e el periódico y
paitar Mir el. Hajo ema ley la peioiiaque permita continuar u auncrictóii poralgnu
tiempo tin pairarla y lucen ordené de deneou.
Ulularla 6 dirija al estafetero de manarlo re.bunado" y hac que la envíe al piililiclnts
unatarjeta tpontal uotltli andolo, ne expone A
er arrutado jr multado lo minino que por robo.
t ártf ai.'Iiki "id ia.i ' .i.láWIVI) Hr. MI leí' Ni rv
YEARS OF INTENSE PAIN.
Dr. jr. IT. Watt, flruMltt and ph vi-
cian, IlumbolUt, Neb, who tuffered with
heart dlaeasa) (or tour years, trying every
remedy and all treatments known to blm-c- lt
and bolleTea tha.
beartdlteaae It curable. Dewrttett
"I with to tell what your valuable medí
Cine baa done for me. For (our yean I had
heart dlaease of the very wont kind. Sev-
eral physlclant I contulted, aald It wat)
Rheumatism of the Heart. .
It wat almott
with
thortnett of
breath, palpita
tlODt tererépaint, unable to
tloop, eapnclally
on tbe left aide.
No pea can de-
scribeI V my euffor- -Jngt, particularly
llurinf tbe last
':", (our weary yean.
DR. J. M. WATTS. I Anally tried
Dr. .Miles' New Heart Cure,
and wat aurptlaed at tbe roault. It put new
life Into and made a new nan of me. I
have not bad tymptom of trouble ilnee
and I am aatttfled your medicine baa cured
me for I bare now enjoyed, alnce taking It
Three Years of Splendid Health.
I might add that I am a druggltt and hare
told and recommended your tleart Cure, for
I know what It baa done for me and only
wUth I could ttate more clearly my Buffer-
ing then and tbe good health I now enjoy.
Your Nerrtne and other remedlee a Uto
gire excellent aatiafactlon." J. 11. Watt.
Oumuoldt, Neb., May I,
Tr. MilnaTTeart Coral toll on a poaltlre
guáranle that the Brat Untie will IneneBUAlldruKKlaUeellltatll, e Uittloa for to, or
will iMiM'iit, prepaid, on receipt of prh-e- )It the Dr. Milue Medical Co--, aUkbart, lad.
Dr. Miles' Heart Cure
Restores Health
FOR SALI BY ALL DRVCGISTt.
Se I'ublica todo Ion Hartado por
ENRIQUE ft. SALAZAR,
Kdltor rroplelarl .
' T".iH?ri1o como materia lií acgunda ( la1 cu le
estafóla de li Ves;, N. M.
Por un ano, - - --
l'or
12 00
el ineacn, - 1 w
Como ti tan Infimo el precio de la autrricinu
de'.fliA paitaría Invariablemente adclau ado.
íñ7jrtiÑá cviiidcrrlón ilarcmrw atención
en ki d adida ite l pemoiia que qnieniuPÍE'., lüiurtoMMíNTK. l MiUr el in-jurie de la auscrleinn Jumo con la órdcn.
.
SABADO, ENF.RO 9 UK 1 897.
El nuevo año comienza bajo sinies-
tros anspicios.
" El grito de Al ajo loi bribones!
nunca es m.is sensible jue cuando es
bien merecido.
Se Cxti ;r parando un.i nueva ley
de tarifa que dari protección á las
del pais.
El estado es un dun que no conse-
guirá Nuevo Mexico bajo las circuns-
tancias p e entes.
El conflicto entre el congreso y el
presidente tendrá un resultado funes-
to si s'riic adelante.
Kí-t- a visto que en la capital del
Territorio son n ás terribles los oficia-
les que los criminal.
Tarkcf. que la ran repiíblúa ame-
ricana está en riesgo de convertirse en
uní nación conquistadora.
El pueblo elige sus legisladores, pe-
ro el Secretario del Tcrritoiio deter-
mina cu lies pueden servir.
En la rai la de los federales debian
incluirse todos los actuulei oficiales
democráticos del Territorio.
Nuestra objeción al actual suei in-
tendente de la penitenciaria es su ma-
nera de cn'ender la política. ,
Tenemos curiosidad de ver si un
gobernador republicano tiene tanta au-
toridad como el Gobernador Thornton.
Del 4 de Marro en adelante tal
vez habrá justicia para todos los ciu-
dadanos, sea cual fuere su opinión
política.
Se notan los criminales que ha
la presente administración,
pero nada se dice de aquellos que ha
escudado por i arenes políticas.
El Senador Money, de Mississippi,
va de su propio motivo á examinar la
situación de Cuba, y lo hará, si los
no le dan con la puerta en la
narices.
AiNQiE nial demócrata, segiin los
uyos, Cleveland ha tomado todas las
precauciones posibles para asegurar á
ninchos de tus partidarios los empleos
qu ti upan.
En 'a Otan lircufta el departamen-
to de correos rinde una ganancia de
18 millones de pesos, y en los Estados
Unidos se nota u ia perdida de 8 mi-
llones cada ; l .
St ka propio que ti utblo fe man-teng- a
alcrtr y vigilante á f.n de cer-
ciorarse si hay legisladoies que asisten
á 'as sesionei sin m is cteto que ven-
derse. A Cita clase maicarla con un
hierro en la frente.
En es'os di is se iye decir mucho
cerca de la rruekfsd de los españoles
para con 'ts in J os de America, más
nada se de c déla humanidad de los
ingleses que exterminaron á casi to-
das las tribus bajo su d minio.
En McVico se ha averiguado que la
miel de ave'a ron sgua c un remedio
soberano para la víiuela. Este desc u-
brimiento lo hizo r casualidad una
jóven (ue pid.'cia di i si enfermedad
y los méJicos han confirmado su efi-
cacia.
La vieja Eijraf a cu. o tronco todos
creian ma chito y carcomido, se ha er-
guido de nut" o cual encina vigorosa
y hace frente á tolos los contratiem-
pos. A la fecha tiene dos guerras en
mano y esta administrando rudos gol-pe- s
á los rebeldes de Cuba y Filipinas;
y contando entre las probabilidades
futuras una guerra con los Estadosj
Unido, no se acobarda sino que se
prepara para toda eventualidad. Tiene
más de aoo mil to'dados regulares en
Cuba y en breve despachará un nuevo
contingente de 40,000 hombres más
El " Dull Durham "
una claar por ti aolo. Ha-
aaquito de doa unía, y X
,4
r mtahaca y leed al cun jt S .... Jj ei moa ac ooiancriaa.
25 por ciento los que compren susefec- -
de
Quality
This cUitinetiva nimt-aUt- e with
our trU mArk of tha "lion 1 htii in
whaal" a on avery (nuco Monarch
Bicycla, u4 it racogniita! th world
ovar u proof of quality. It it a f ur-ant-u
of itraflgth,p4,na durability.
It rtpraaacU tha bant product of the
finatt quippwi WcycU factory in th
wld. Tliara't aafaty, comfort, and
11 tu action in comtmar a
Monarch
"KlneoC Bicycles"
aad the favorita of people of food taste.
Te alto mala DEFIANCE BICY-
CLES, eight ttylea for childra aad
adult.-Ji- O, $50, StO, $75. FttUr
guarantied. Send for Catalog .
Monarch Cycle Mff. Co.
Lake. Halite! & Fulton St.
Chicago, I1L
Braaa Í w Tra, Saa Fraata, Tarrata
de Moler
I'l.i.a Nueva, enfrente del Uanco Na-ve- r
d todos íuj amio nue ántes
de I .a Can ti tin Imperial. Usga
Y TABACOS,
le los Licores, El nombre de
Cicaks & Toiucco Co., El
Ya andan trabajando ara el pasaje
de una ley en la legislatura venidera
legalizando los bonos de milicia, y si
semejante proyecto se verifica no nos
quedará más lemedio que exclamar,
parodiando al poda: Un millón más,
que importa al mundo!
Opinan los astrónomos que el pla-
neta Marte está habitado, pero no es
probable que esta opinión se comprue-
be fuera de toda duda, pues dicho
planeta dista 40 millones deyiillas de
la tierra. Un tren ferrocarril cami-
nando 60 millas por hora tardaría 80
anos para llegar allá.
Una persona que conoce muy bien
á McKinley, informa á los periódicos
que el nuevo presidente es hombre de
gran íirmea y resolución y no se de
jará gobernar por nadie. Esta será
una noticia poco grata para aquellos
que anticipan estirar los alambres en
la próxima administración.
Drsi'Uus de la inanimación de
McKinley los oficiales que pisaban tan
alto durante estos cuatro años pasados
y se consideraban inviolab'ei y en
cima de toda ley, se dirán:
lju teno, poli re de tnl
1)3 mi autoridad de eyerT
Hola lenno 11 tener
l.an 1 oro ((tío ayer viví.
Entre las naciones modernas que
gozan de un alto grado de civilización,
los reyes como individuos han perdido
toda su autoridad y prestigio y tínica-men- te
el principio monárquico tiene
alguna fuera todavía. Ejemplo de
esto es España donde reina un niño y
la Gran llrrtaña cuyo monarca es una
mujer anciana, la reina Victoria.
Los senadores y representantes
que tanto amor y carino mani-
fiestan por los negros que pelean en
Cuba contra los españoles, debian
ajilícar tales sentimientos á los negros
de sus propios estados, (ue diaria-
mente y por las causas más frivolas
son maltratados y linchados por los
b'ancos. La buena justicia por su
casa cmpicra.
Los inventores del teVgiafo, el tele
fono, el fonógrafo y dem is inventos
son como las gallinas cluecas (ue ha-
cen empollar los huevos qu otras po
nen. El mérito mayor á estas inven
ciones corresponde á aquellos sábius
laboriosos en quienes germinaron las
i leas que las hii ieron posibles, pero es
ineludible que unos lucen d trabajo y
otros sacan el provecho.
Ci'anim) dos paitidos distintos se
unen por conveniencia propia en una
elección y logran eligir á los candida- -
tos que han n minado, ninguno de los
dos puede reclamar derecho á dirigir
las opiniones y actos de los empleados
á profesar sus principios. Los em
picados electos de esta minera son
colmólos "compadres Je dedo" y puc.
den dcsvalerse cuando la dé la gana.
La admin str.ición democrática na-
cional, después de cuatro anos de go-
bierno calam to-- o y desgraciado, se
despide en medio del estruendo de
csijs de banca (ue se quiebran y
sembrando la ruina y de-sol- ai
ón en todas ( artes. Vetemos si
bajo una administración capa f ilus-
trada como la (ue tomará las riendas
el 4 de Martó, se halla remedio para
los equívocos y estupideces demoerá
ticas.
La corrupción ofuial en los Esta-
dos Unidos no muestra señales de dis
tninuir, pues ahora lo mismo que en
otros tiempos se ntrodnec en todos
los gastos del gobierno En nada se
nota más esto que en la construcción
de la nueva msrina de guerra, donde
a'gunos de los navios mis c ostosos no
sirven para nada. El navio "Texas"
costó tres y medio millones de pesos
y ya se ha ido á pique dos veces ántes
de entrar en comisión.
LA MANTA.
Un padre casó i su hijo y le donó
toda su fortuna. Quedóse á vivir el
padre con los recien casados, y así pa-
saron dos años, al cabo de los cuales
nació un hijo de tal matrimonio.
Fueron luego sucediéndose los años
uno tras otro hasta 14. El abuelo va-
letudinario, ya no podía andar sino
apoyado en su bastón y sentíase su-
cumbir bajo la aversión de su nuera,
la cual era orgullosa y vana, y decía
continuamente á su marido.
Yo me voy á morir pronto si tu pa-
dre continua viviendo con nosotros,
Me es imposible ya sufrir por más
tiempo.
El marido se fué á encontrar á su
padre y le habló de esta manera:
Padre, salid de mi casa. Ya os he
mantenido por espacio de 14 años ó
más. Idos á donde queráis.
1 lijo, no me eches de tu casa soy
viejo, estoy enfermo y nadie me que-
rrá. Por el poco tiempo que me que
da de vida, no me hagas esta afrenta.
Me contento con un poco de paja
y un rincón tnel establo.
No es posible, idos, mi mujer lo
quiere.
Que Dios te bendiga, hijo mío. Me
voy ya ejue así lo deseas; pero al me-
nos dame una manta para abrigarme,
pues voy muerto de frió.
El maiido llamó á su hijo, que era
todavía un niño.
Paja al establo, le dijo, y dale á tu
abuelo una manta de los caballos con
que pueda abrigarse.
El niño bajó al establo con su abue-
lo, escogió la mejor manta de los ca-
ballos, la más holgada, y la menos
vieja, la dobló por la mitad, y hacien-
do que su abuelo sostuviera
uno de los extremos, c omenzó á cor-
tarla sin hacer caso de lo que el an-
ciano le decia.
Qué has hecho nífto? exclamó el
abuelo. Tu padre ha mandado que
me la dieses entera. Voy á quejarme
á él.
Obrad como gustéis, contestó el
nun hacho. El viejo sale del establo,
y buscando a su hijo le dice:
Mi nieto no ha cumplido con tu or-
den, no me ha dado más que la mitad
de una manta.
Dásela por entero, le dice el padre
al muchacho.
No ior cierto, contesta ti rapaz.
La otra mitad la guardo para dárosla
á ves cuando yo sea mayor y os arroje
de mi casa.
El padre, al oir esto, llamó al abue-
lo, que ya se marchaba.
Volved, volved, padre mío, le dijo.
Oí hago dueño y señor de mi casa, lo
juro or San Pedro. No comeré yo
un pedazo de carne sin que vos hayáis
comido otro. Tendréis un buen apo-
sento, un buen fuego, y vestidos como
los epie yo llevo.
Y el buen anciano lloró sobre la ca-
beza del hijo anepentido
VlCTUR IUt AOl'r R.
El emperador de Alemania es aten-
dido por doce lacayos, cuya única ocu-
pación es vcstiile y tener cuidado de
sus uniformes y trajes, de los que tie-
ne gran cantidad de mucho lujo y ri-
queza, valuados en la suma de medio
millón de pesos.
RIDE A MONARCH and
KEEP IN FRONT.
aquina
I)li I iAS VKfiAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CI.RCA I Hi LA CASA KKDOKDA,
Ofri'fom a vender Tarlna iU Flr jr 01 inula, deduct deter le la mejor, la o'reeo i precio
Ian Imta'o jit no pueilo eumpetir u uluuu Comercio do l a Vega, llagan! ant vUllaparaijiie
lo puedan eleer lne;of.
Lleguen! Lleguen!
A i A CANTINA NUEVA
J. II. TKITLKIIAI'M, Propietario.
Ksta cantina se lia establecido en la
cional de S.m Miguel, l'stari atisfecho de
lo patrocinaban ruand,; era propietario
rantia loi ptecio m.is barato por
VINOS, LICORES
Vendan á verme y examinen I01 precios
nuestra cantina es: ' I n K ("aii I.njroK,
númeio de la r:isa es 10!) y la calle No. 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
r. SAV1L1.E, Compañero. PEDRO A. TAFOYA, Cantinero.
oA NEW DKPAKTHiK. A v iso.EL INDEPEXDIKNTK. COMPAÑIA E. Or. McDONALJ,
RliAXPlES V WHISKIES, y. '"v i
Cuartillos 25 y 50 Centavos, importador
y trancantes o
LAlíl F.HUA Y KLI'ATIUÜTIS-31- 0
SM.TX TüISTOY.
Cuando surgieron las dificultades
entre Inglateria y Vetiezuela, por una
cuestión de límites, dificultades en las
cuales tomaron carta los Estados Uni-
dos, un gran diaiio londonense pre-
guntó á Tolstoy la opinión que tenía
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á Precios Baratos
LICORES
r.estas consecuencias de ese gran peca-
do que pasa por virtud, y su absoluta
incompatibilidad con el Evangelio.
Me han injuriado unos, se han reíJo
de mí otros, y aunque son muchos los
que piensan como yo, en Europa de
ellas, no lia habido ninguno que se
atreviese á confesarlo.
"Los homines de ciencia y de bue-
na fe los que por estar en ta sociedad
como la luz sobre el monte, podrían
ejercer moyor influencia en las
y desengañarlas de ese
error tradicional en que perseveran, ó
se dejan llevar por la coriente, ó
la ven pasar indiferentes y mudos.
"Los pueblos, viectodos desde la
niñez por el patriotismo, estiman aquel
alto silencio como una decisiva san
-- AL POR MAYOR- -
:T. j. RAYWOOI), Secretario. pW:.
Carnicería Nueva,
Latió ronlento do la Plaza, Las Vegas, N. M.
Tengo el placer de anunciar á mis numerosos amigos que he abierto una
nueva caí nim ia en el lado poniente de la l'laa Vieja, contiguo al edificio de
los Hermanos Veeder. Tendré siempre en mano un buen surtido de carne
fresca, de rez, carnero y de puerco,
CATAKIXO HOMERO.
(SOlílKIO
ti
:;,' 'W ,;,.,'.ri '
SANTA FIC, NU
sea
VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
.t. ..'i . r- itt .'V
"j - ,' V.- '
ICVO MEXICO.
9
Kl curso de cstudios compiende los ramos elementales y conurcia'cs en
inglés; lecciones de francas, españól, alemán, fonografía y cscriluta .
HI estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental, l'or más
pormenores diríjanse al II KK MANO ltOTl'LlMI.
CARLOS GABALDON.
Comeroiante y Contratista en Ganado y
Santa Fp Koart lMahlMiesaii In-
dustrial Department.
DfcYKI. 1'MfcNT OK l.nf Al, III SINKS
KMKKI'llhKS TO ItK
Kisri- i;tl.
.laníos A. Ims Appointed Com-
missioner Vi li llt'ildipllll tt'i s
in Chicago.
'I he iiiHiiHironn lit of tin; Sunlii Ft1 Hon 'o
flic vnt ini ortancu dcvi IupinK
It" al I'lHtii'Mi riitiTpií-i- In tlie territory trav-crs.- 'd
tiy Itt Une, lia created an industrial dc- -
ait i cM, in i l.ii n;e of an t xin'tieiieed and com
lie cut coiiiiiiiasliiiiiT, w Ihim" nolo (oiieetu it will
lie to t in Mieli ilcvrlimeiiieiit lit aetlne at a
UK il in ef cO'ellHinicHlh.ll It.-- w ell u,uil lie li:- -
toiecl.iiiü ir"l'itaMe ciiip'oyincnt oí cajilla!
on túc one hand and Dio Iniiunici'iilile o orí un
III. for nieh Investment in Wcaiern territory
u; on tin t.tln r. 1 In; Third of
the Santa Kc lias aeeonliiiirly addr. si d a nun
ml ii li a' I. m on this Midjccl to the ocnerul
1'rt.iKlit AtWf.tnof tbCfiitlrt Syatew, a cojiy
which tviiunui'iea! Ion Rive The
hIkiiIiIi auo o( thin li' iielieieiit Jio'ley to le
rh her i i oj'ji irliiiiity than In caid'al
will al once be ajijiarnt, and it will doulitlcM
meet Willi heaily cwrhere.
Cliu'.tiio, Nov, M, IS ll.
Mr. K. 0. Ony.U F. A , Toeka, Kail.
r 1. J l'olk, ii. V. A. (ialvcidon, Tex.
Mr. K. Chiimhcr, tí. K. A , Loa AiwctcM'al.
UKNTi.KMkN.-- In luimuancc with the policy
w c liavo ahcadv talked about, of al.tliiK In
every way we consititeiitlycau In loi'atiiiK new
cntcrjiiii-e- s and at the mine time (ontcrinx in-
dustries already loca'cdou our Hue of road, w e
have established an Industrial llci artmcut.
Mr Jan A Havin ha but u placed in charge
of tlil department w ith the tillo of Industrial
Commissioner, W illi h' adquartcrt at Chicago.
Tilia deja tmeiit will, ho far as It secina com.
putih e wil h I roprlcty, taku a i alernal Interest
iattlie development of ttietowua and territory
erved by our Company, and It w ill respond
promptly to all cali for in the
o( fact irles;io( allou of milla am
t,ie deve iijiun nt of aniiud ail rciources that
may be
It w ill end, avor, where necessary, to placo
produce lu touch with markets, and In a gen-
eral way it will undertake to brluif about Im-
proved conditions all over our System.
It will not attempt to boom any one tow n as
against another, In fact, It will uut In any w
booms, but will proceed on the theory that
a solid, continuous t''th be tcr than a
boom, aud Its etlbrts will be in that direction.
It will n it take any financial Interest In pro-
posed Industries, as It will hva uo money to In-
vest nor cash to contribute.
The industrial Department will not asslBt lu
the location of Vn amcrics w. ere there arc no
cows, nor Milium mills In a couutry without
eilher Iron ore, tuel or coke, nor In any way wl'l
It knowliiKly Icud (Is support- toa proposition
that seems wrniiK, either geographically, com-
mercially or financial ly.
Manufacturers that consume native raw mat-teria-
will be encouraned Kor cuample, lu
the corn belt there does not appear to bo any
reason why hominy mills, glucose ay run, auttar
and starch factories, If properly managed, should
not thrive.
These factories should all begin In a small w ay
Tho capital invested should not all be put lu-
to work It R planta. It takes money to opctatea
factor) after It Is bul. t, and the primary essen-
tial la good management. Nothing succeeds
with pior mating incut.
1 write you quite at length on tlila subject,
It seems very Imp riant to me that
cvtrylmdy along our Hue ought to know how we
feci about this matter We want to be In touch
w ith the pcojile we serve, aud we w ant tl em to
know that we apineciato that anvUiliig we do
towards build ng up aud enriching the town
aud country w e traverse bulldi up and curiche
the Company.
Mr. Davis w ill be glad, at any time, to bear
from lioBidiol Trade, Commercial Clubs, Kami
era' Allium t or any orgauled bodies a well as
flints and individuals, and wiil make It his
biisluess lo vi-- and advise wltbany commun-
ity w Isbli g to ts'ali'ish manufactories or III any
way desiring to Improve' heir condition.
Circular aniioiiin lug Mr. Davis' appointment
w ill be issued y, and I think It would lie
well for jou to advise all your subordínalo
to what we desire to secom.lish, In or-
der that we may get the greatest results from
the lndil trial Dcutr! mctit
Yours truly,
(Signed) l'ri. M.iitToy,
Third Vlce-- 1 dent.
Un femenino singular se ha mani-
festado este invierno en Jackson's
Hole, estado de Wyoming. Un gran
número de aireo, que llamamos noso-
tros venado alazán, se han acumula-
do en aipiel lugar, tal vez arrojados de
las regiones del norte por el hambre y
la intemperie. Se calcula que monta
á 80,000 el número de estos animales
que se ha recopilado allí.
VENID A LA
En la Plaza Vieja y
ramienta
Carneros.
KOWE 1ST, IMI.
('iiiiiirninoi y vendemos (oda clase de productos del puis;
NUESTROS LICORKS Y AltARROTKS SON DE LA MEJOR CLASE.
J. RAYNOLDS, IVtsidrule, J. W ZÜLLA11S, A. 15. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Ilaee a'l'iin tlemiio (jue feinro on nil rancho,
en l i ij.i il,. Nenn. un ertlitillo i'iilirnlii, culi mi
tiiftlnti Ihmhc.i en la frente, la. d niaiius lilau
t ai, InM' lilao1 a- -, de Iti cerne a para a' ajol mu i'", r,i en ei iadu del niontai M.tient
ceie.i de in t.inin i de c lad . I a perdona (uw ne(.umi'leiv itercehiuto a el nidia Ifeol.ra in ai'li- -
ando ai alia;o firmado y loa imMoa Incu-
rrido tf'l fl llllilllll. Jl A Sí f. lriNTNA.
T KOaMKHO&SOX
Comerciantes en
MEUCANCIAS(EN Eli ALES.
Lana, Cueros, aleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
Wanted-f- ln Idea 2 tomecanto 1't.I.
think
imple
ni,
vnp lilaafke Iiav v ttrlti ir wt ill laiuullh
Writ JOHN WKlil'iKIUit'HN CO., Patent Anr- -
ueva, waMilnift'iii, i. ( .. r r mrlr ai." inea onec
aud lint o( 10 liuuitrad lurentluua wauled.
KAHw'ir 'Wf4 r!i
..I n tm Iit a'lvtrlnir a1wtlmit andtuliik yuu tan tret Uio bunt nuuie, Uiin tliiisli andHHr POPULAR SIWINQ MACHINfe. e more nmg. riiiT from reliable mamiraeturpra
tiiiit havtj iMiiifd a rermuitiiiQ lv lionet ami mpism
n flliiifc. TUcn, f nnnt in trio worhl that ran eiuialin renst metuin, rturnMIUy of
ni tn, Cnrtl'-i- of l!nt!i, lifioiry 111 BiorHilf. or lias
asiii.ui.vliiiiroveii.iiUaa (lie NEW HOME.
WRITE FOR CIRCULARS.
Tii3 Kew Homo ScwiDg Machino Co.
lUUVCK.Mtsl. BOKTOH, M 4H.1. SS Fmi BglUBK. N.V
UIICAe.il, IT NT. UH1S, UO. IAI.I.A, TliiAH,
ttAS 1 v, ATLAJil A, OA.
ron tAit hv
UL IV
Why RO where every one goes?
Why íollow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
Be original!
Be progressive!
Be successful!
Be the first (or as near the first as you
can).
The Tourist triaimlng tils campaign should not
content hlmse'f with a sliee.ik lolloHlng of
the common herd
A Hit le originality, a II ttle hninlrv, a little study
will com luce linn Hint In the less ityiieiiteu
ia'hs more of liiteiesl can he found.
MKXli o.old M ierhais in her history, hut
newest aud freshc-- t to the traveller, offers
am iseinent, instruction, an In fact all things
w Inch the tourist seeks; hile at the same time
the Inveitor, selller or health seeker can ' nil
w ithin her honler oijMiitiinlties and conditions
such as no when else exist.
The sjiorlsuiau tiles h! last of ahootl'ig the
sume hlr.ls and animals. Tin eulliuslaiii felt In
killing a new specimen or variety is lucoiujiara
iily greater than la noting the lame old iiiall
and canvas hack In Mexico the game Is nen-
io the American hunt' r.
Health resort-- , aud mineral springs adnjitcd to
all I lie va- lous Ills lo which human lleah Is heir
are found III this gieat i oiiuiry. ( lliioite un-
surpassed, from the i Hit sea air of the southern
sea out to the cool and hraelug hrcesea that
hurry from her g nii r gird volmtiocs.
The Mexican 'cutral Hallway ('oui-any- an
ireelntin the iMalm-- ol the country tnhntaiv
to her lines, has slahiishcd a Hun-ai- l especially
devoted to the of relliililn Infor-mii- ti
ii as to husliie-i- s oi'iiortuiiltlos. agrlcul
I urs I resources. In loriiuil Ion lor the sportsman, lu
laet au tliiiiu Ilia iioiv he ol Inter' l to the
toiirlsi, the Inissliics iiiiiu or the jinssililc se ller
III tills j;enilillc. All 'he an al centres ol jioiui
liillon an lu Hie i.f ihis Kailroad, which
t avi is the Central Mesa W illi hruiiches reach-
ing Hie lower country cast and wed. f oiiniiun!
I at lou with tide h ati r Is inaile at Islnl'ieo the
onlv I'ort In Mexico at which Ocean Mtaun-i-
can t.ike or deliver IrelRht d reetlv from and to
the cats. This Itoad runs the only linenf llil'fel
I'lillliistl l alacc i ara lu the oiil
tliroiigli sleej ers from flic I ajiltal to the I'lilled
w il lion' ctiange in tlie iiiinier it is
Itoh'I i.'.,ngc .r"ii'l gauge m Its manege
meiit, lu Us I leas aud lii Its coiilldeiice in the
nun r Ihroiigh w hich II mus
Hoi rs, (I. V. fi I. A., Mexico ( Itv.
W. Il Vi'iuiiM k, A. i. I'. A.. Mexico Ity
A. V Tmii.K, M. ol II. I., Mexico city.
jIJhIitc Vd mi hiH'ii Vt'stiiloJ
(uil-t- ' Vil hilónos KfcclosJ
;ii re V1 una medida exacta I
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Kiifrentedel lianco de Han Miguel.
Tengo un surtl lo de ria hecha muy hiieuapa raven crpor !a lultal d su valor.
FERRETERIA
Comprad vuestra Her
de Labranza.
clase de estufas y garantizo darán
anos de experiencia en este tranco.
A I.A M lilt K l'A H A CHITA K, Ul.AIiKOJA
WHOM, HI I.I.AM 1K MONTA K, Mt'N.CION
MANO.
nir"iv sti.i- -U X. M.
MKKCTOUIO OFICIAL.
FKM.KAI..
T. I! Cilmn. , Delojrado impreso.
W T. Thornton. Gobernador.
virion Mill- - r Secret n rio.
Thomas smith, ... . .. . Juez supi-rinr- .
M c , illiiT, 1
H. H. Haniil , Jueces Aaoclndos
N. H. Ijíimliliu
O. 0. Fliinií. J
Chas. K. Kaaley Asrimenaor General.
Cima. M. Shannon, l'olecioi de Krlitai Inter,
i K. II. Hf fniiiüwuv. l'roeunidoi- de I" K. V.
Kdward L. Hall, .'.Mariscal de los K. lj H. Walker, KoJ. le la oficina ie Terrenoa
santa Fe.
I'eilro Delatado, Rcclbidorde Fondos rulilieus
John l, lliyuu, KeglMrailor tie la Olleiiiu de
Terrenoa Las Cruces.
Jas. 1'. Asoarute, Recibidor de Fondos l'ulill- -
coa. Las Cruce-- .
Uleliard Yotmir, KoKlütru.lor de la Oficina de
Terteiioa. líosweli.
W. H.l'osKMve, Recibidor do fondo l'utilt- -
co, itoKwell.
John C. Slack, Kciitstrndor de la Glicina de
TerreuiM i layton.
JoKcph H. lloilaud. Recibidor de Fondo Tu
uIícoh, Clayton.
TERRITORIAL.
John P. Victory Solicitador Oeneral,
J. 11. I'rlat, Procurador de Distrito, hani he.
ii. 1.. Youiik, 1,'is Cruces
T.W. Wllkersou, Altmqitcrtuie.
A. H. liarle, Silver ( liy.
A. A. Jone, Imk VegliN.
H. M. DoiiKiierly, SOcOITi.
Geo, Mei.'orniii'k, Union.
John Kratikliu, Kosv.dl.jóse íKura.... Librero
W H Wyllya Escribano d la Corte Suprema.
K. H. Koix'iian Supt. (le la Penitenciaria(íeo. W. Kuaebel Ayudante llenera!
Marcus Eldodt-- Tesorero.
AundoChavey.. .Supt de Iiiatruccioti Public.
Marcelino Uarcia, Intendente de Cuentas Pu-
blicas.
CCKTE DETERHENOS,
Joseph R. Reíd Juez Superior.
Wilhum F. tone, Thoinaa t! Fuller, William
M Murray, lieuiy C! rtluss, Jueces Asociados,
Malth. w 0. liayaolds, Abogado por los, E U
CORTE DE DISTRITO
Thomas Smith, Juez Superior de la Corte Su-prema y Jue del lio Dlxtrlcto Judicial
Felix Murtluei Eacribanode la Corte
CONDADO
F. C. de Baca.
Dlonlcio Martínez. Comisionados.
Urenorlo Flow.
Hilario Romero, Alguacil Myor
CarloN lialialdon, Colt cior
OreKorlo Vurela, Juez de Pruebas.
l'alriciu Uon.a;es, Escribano de Condado.
Uubrlol Montano Asesor.
Adelaido Uonzulei Supt, de Escuelas
Henry Uoke Tesorero.
F. Meredith Jocei Agrimensor.
J.M. Prada. Coronario.
JUECES DE PAZ
8!m6n Arniíon, Juez de Paz Precinto No. 5
Daniel C. de Baca, " " " 2
H 8. Wooster, " " " 2
Autoulno Zubia, " " " 64
LLEUADA Y PARTIDA DE LOS CORREOS
De Las Vegas al Fuerte Humtior, inclullen-Ú- o
Alor chico, Las Colonias. Edén, Ha.ita Ro-
sa, y Puerto de Luna, sale tren vecea ála re-
mana, Lutiea, Miércoles y Vieruea, y llega los
días subHlKulentes.
Las Veas al Fuerte Bascom, incluyendo
Chaperlto, Oalltna Spring, F.I Cuervo, liell
Ranch, Liberty y Endee, aule tres vecen Ala
semana. Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
Las Vegas para Mora, Incluyendo Loa Ala-mo- a,
Sapello, San IgnaHio y Roc ai la, sale tres
vecen a la emana, el Martes Jueves y Baba-- y
llega loa días subsiguiente.
Las Vegas paralEsperance, dos veces 4 la
la semana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del Fuerte
Sumner en por caruaje con dos caballón,
para el Fuete Kaseom y Mora, por carruaje
de un caballo, y L'Esperance comunmente
por un carrito de sopaudaa.
ITENERARIO
DEL
A.T.YS.F.
Kasthoind. W iTBOfNU.
No. 4 No. 8.
Leave .cave
Santa Fe. N M. Wed Santa Fe, N. M , Mon- -
nesday and Saturday iav and Friday at
11.15 a.m. 8:::u a m.
Ar. Las Y loar . 2 55)1 Ar. AlbuijHreque ll:.5a
' Karon ... . D:tTii i n 111 li rVO.p
" Tilnidad H:4.ji " Ilolbronk . 8 :0. p
" l a Juma .... 10: 5p " Klairatalf ll:2Np
" Huelo 7:iia " Williams ... 12:;l a
" Col. Hprlngs.. H 40a " Ash Fork ... . 1:40a
" Denver .. 11:1.a " I'reacott 10:MOa
" Tojieka 8:'Jii " l'liu-i.i- 6:U0p
" Ka. ( it y . . 6 4nji " llar.-tn- Jiop
" St. Imilla . 7 OCa " San Heru'dno 4 l.'.p
" Ft. Madison... 2: 5a " Lo Anircle O'.p
"CHICAGO , (Tilla han IiIcko 10:llip
EahthoISI). W KMTHOCND
No. 4. No. 8.
Arrive Arrive
Banta Fe, Wtdnenday Santa Fe. N. M , Mon
and Sctiinlay at day and Friday at
:M p. m. lo I a tn.
Lr. San Diigo ... 2 45p Lv. Chicago ewii
" IO Angele" . 8 10p " Ft. Maillsou... 1 l'.a
" San lleru'diunlO: .'i0p " St. Lonl .. 0 Hp
Haislow l 20a " Kana City tl'l
" Illll'lliX .. .. . 7: 0a " Topeka 1 :'.:!
" l'reseott . . 2 4op ' Denver . .. snop
" Anil Fork .... . 5 50pj " Cid Springs H 25p
" Williams .. 7:irp, " Pueblo OuOp
" FlaaMatr ... S::iSp " La Simla .... II :.T.p
" H Ibruok .. .12 'ia " Trinidad 2 :;.'.
' (iallup . :4..a, " liatón :.
" Alhiiijuerouc . ' o " l.At VEUAS 7: 5a
Ar. Hsnta Fe . 2 HOp Ar. Santa Fe III 4 a
Kamiboi NO WKxrHolNU.
No. 2. No 1.
Leave Santa Fe Leave Santa Fe
KAII.V PAll.Y
II 4o p m. 9 '10 ii. rn
Ar. LAH VKdAS. 4 fa Ar. Ailuiu'rjue :05a
' Springer 6 Sin " Callup :10a
" Katun N:0a ' Flau'ituft M
" Trinidad .... v:r,H " Ash Fork. :i)p
" La Juma .. 12(5). " Preoctot
" Pueblo 2 O'.p " Pholil ... ('
" Ct.l. " HarstowSprings 8:i)i :10a
" Denver :W'p ' Lou Angeles . ::.i
" l"lge city .. e up " Sn luego. . :tl.
" New Ion ,1'J Jl a Muiava V.p
" Kniporla Hi " San fc'rarif tuno 111 45a
" Toiu'ka 4 ",:. l.r. A liiiiU'riii(i 2 .11 .a
" Kuas City íüifm Ar. sail .MHiciai .. a da
" St. M ) Demliig 10 Va
" Ft. M ad i ou . 2 rmp " Silver City 2 &p
" Cali ubiirg 4' 7). " La Cruces .11 45a
" ( UlCAi.H 10 Wp " Ki Paso II 2a
Kakthoi'Mi, V kKTBUl'ND.
No. 2. No. I.
Airlre Sau'a Fe Leave Santa Ee
I'AILY DAILT
l si p. m. 1 10 p m
Lr. Fan Ulegn 7 45p l.r.CIIICAiiO. 10 2sp
" I x A' g. len .10 15a Ft. Madlsou & 4oa
' San Francisco 4 Hop " St lxitila D:l5p
11 Mojave t 0a " Kaimaa City . 2 4.p
" llarstonr A 2np " Toka . 4 :t .p
' PUirtilx 7 "p ' Emporia 6 ;wp
" Preicott 2 Hia " Newton . 9 I5p
" Anli Fork Í 2 a ' Dodge City., . 1 55
" Alagotall ... " Denver . 8 4rp(laliup .. . 4 li')i " Col. springe . I) iioa
" KI Pavo ....11:20a " Pueblo. ... . 7;.v
" Las Cruce . 12 Mp " I. Junta ... 85a
' Sliver City ... V Ha " Trinidad 12 4 p
" Demina .12 0fn " katon .... .
" Han Maiclal .. 6:15p " Springer . 4:0.y
" Aibii'ucrijtie..l0 OTipi " LAS VEOArt . 6::p
Ar. sa"ta Fe. ... Uv Ar. Santa Fe .11 :i
RUTA DEL
A. T. Y SANTA IE.
Atchlaon. Topeka y Santa Fe, ferrocarril del
Uolfo, Colorado y Santa Fe, ferrocarril Allan-liivi- y
Piiclflco; ferrocarril U Han Lulu V Han
Frauclxco; fernicarrll Colorado Midland, fer-
rocarril Sur da California, ferrocarril Honor
HId cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y punto princi-
pales de Texas,
Geo. T. Niciiolsov, G. V. & T. A.,
Toptka, Kansas.
E. Copland, D. F. & P. A.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
- - -
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
sobre la guerra, y he' qui la curiosísi-
ma respuesta del gran novelista ru-
so:
"Es tan grande la oscuridad en que
viven las naciones, que todas ellas, á
la vez que divinizan el patriotismo y
educan la juventud en esa superstición,
procuran eximirse de la guerra, su con-
secuencia inevitable.
"La obscuridad, á mi entender, ha
llegado á su último límite, y original á
cada paso las más extrañas contradi
ciones.
"Cuando se pregunta á un niño que
es lo que piefiere entre dos recreos in-
compatibles, contesta indefectiblemen-
te que ambos.
"A la consulta: Qué quieres me-
jor, dar un paseo en coche, ó entrete-
nerte en casa con un juguete muy lin-
do? contesta sienpre sin vacilar: "El
paseo en coche y el juguete."
"Lo mismo ocurre con las naciones
cristianas cuando se les propone esta
cuestión: Qué preferís, la paz ó el
patriotismo? Todos responden á una
voz: "El patriotismo y la paz."
"Semanas há surgió, con motivo de
la frontera venezolana, una grave de-
savenencia entre Inglaterra y los Esta-
dos Unidos, Salisbury negóse en ab-
soluto á admitir intermediarios.
"Cleveland dirigió un mensaje al
Congreso, y por ambas partes estalló
una beliciosa gritería.
"Edison dijo que iba á inventar
unas máquinas, con las cuales mataría
más gente en una hora que Atila en
todas sus guerras.
"Pero sucedió mientras de una y
otra parte se apercibían á la lucha,
sobrevino terrible pánico en las Holsas,
y el pueblo hubo de perder á causa de
ello millones de "dollars" y de libras.
"Los escritores y los estadistas de
América é Inglaterra cemenzaron á de
cir que no era serio el motivo de la
disputa: predicaron á favor de la paz
clérigos y obispos, y restablecióse al
cabo la tranquilidad perdida, en aten-
ción, sobre todo, á que no estaba bas-
tante preparada ninguna de las nacio-
nes contendientes.
"A nadie se oculta, sin embargo,
que esas ú otras causas de rompimien-
to renacerán cualquier día.
"Los mismos razonamientos y difi-
cultades que con los Estados, existen
ó existirán para Inglaterra con Alema-
nia, con Turquía y con Rsuia.
"Terrible cosa es el egoísmo de los
individuos; pero infinitamente más te-
rrible es el de las naciones.
"Aquellos no pueden hacer armas
contra sus vecinos, ni arrebatarles la
vida ó la hacienda, porque no lo con-
sienten los poderes públicos.
"El que á tanto se atreve, va á la
cárcel por homicida 6 por ladrón, é
incurre además en el desprecio y la
reprobación de sus conciudadanos.
"Lo contrario pasa con los pueblos.
Armados todos, ó casi todos, pueden
intentar y realizar, cuando hay pretex-
to aceptable, cualqier linaje de apro-
piaciones y violencias, sin que la so-
ciedad se escandalice, ni la llamada
opinión fulmine su censura. Lejos
de eso, es aplaudido su proceder en
nombre del patriotismo.
"Para conservar la paz, no hay ne-
cesidad de predicar sermenes en las
iglesias ó en los Parlamentos, ni de
pactar dables 6 triples alianza, ni de
casar príncipes de unas naciones con
princesas de otras; lo que se necesita
es destruir la causa de la guerra.
Y esa causa, dicho queda cuál es: el
llamado amor pauto. Pero antes im-
portaría establecer que la pasión pa
triótica es un mal, y ahí comienza lo
lo difícil.
"No hay quien ose formular tal
proposición, y muc ho menos defender-
la, aun jue convieqen todas en que el
egoísmo individual, pasión de igual
especie, merece severa repulsa, Con-
tradicción singular, pues el egoísmo es
un instinto congenita en el hombre,
mientras el patriotismo es un senti
miento artificial, insinuado y cultivado
en su espíritu.
"Otras veces he demostrado las fu
Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA
ción, y continúan marchando por el
camino trillado, bien hallados con la
ignotancia y las tenicblas.
'Reina en nuestros tiempos una
hipocrecía, com arada con el cual era
juego de niños la de los fariseos. Te-d- os
las sociedades actuales, pese á los
alardes con que dicen profesar la fe
de Cristo é humildad y amor, viven y
proceden como si cada nación fuese
un campamento de bandidos. Tiene
á un lado el Evangelio, y al otro la es-
pada y la horca de los paganos. Mien-
tras pueden, invocando la legalidad
y la justicia, imponer sus ideas y lo-
grar apetitos, levantan la cruz y se
agrupan en torno de ella; pero apenas
advierten que nada se consigue por
tales medios, echan mano á la espada
y á la horca. Para eso vale, y en eso
tiene aplicación el patriotismo; pero es
el caso que de ahí provienen todas las
calamidades de que en la actualidad
se quejan las naciones.
"Importa, por lo tanto plantear en
términos precisos el dilema.
"Si el patriotismo es cosa buena, el
cristianismo que quiere y busca la paz,
es un sueño vano y una cosa mala, cu-
yas raíces hay que borrar lo más pron-
to posible de nuestros corazones.
"Si el ciistianismo constituye una
doctrina moral y pacificadora, enton-
ces el patriotismo no es sino una su-
pervivencia de los tiempos bárbaros, y
hay que exterminarlo por todos los
medios, por la persuación, por la re
presión, por lo ridículo. Si la palabra
de Cristo es verdad,' si su ley de amor
no ha prescrito, lejos de desear au-
mento de poder para la nación pro-
pia, deberemos asegurarnos de que esc
poder disminuya, y contribuir á que
así suceda.
"Con razón tenemos por imbécil ó
por sandio un sujeto que se alaba á si
mismo. En igual condición están los
pueblos que consumen la vida desde
ñando á los demás, y alabándose á tí
propios en historias, en poemas, en
sermones y en himnos nacionales.
"El Emperador Guillermo, que es
uno de los personajes más cómicos de
nuestros dias, orador, poeta, músico,
actor dramático, y ante todo patriota,
ha pintado últimamente un boceto, en
el cual aparecen las naciones de Euro-
pa, espada en mano, agrupadas á ori-
llas del mar, y contemplando en la di-
rección que les señala el arcángel Mi-
guel, las figuras de liúda y de Confu-ci- o,
que aparecen al otro lado del
océano.
"lia querido, sin duda, el empera-
dor, significar que Europa debe unirse
para contrarrestar y destruir el peligro
que viene de la dirección indicada.
"El consejo será muy en su punto:
como que tiene por antecedentes diez
y ocho siglos de paganismo, de bar-
barie y de miras patrióticas.
"Atentas, á esas miras las naciona-
lidades europeas, las han comunicado
á los apáticos moradores del extremo
oriente, y ahora resulta que la China
y el Japón dan de manos á las ense-
ñanzas de Iluda y de Confucio, como
nosotros hemos dado á las de Crista
"El discípulo quiere ser peifccto co-
mo su maestro."
"Allá en otras eJa Jes, Confucio i
quien un rey, amigo pedia instruccio-
nes para somettr á una tribu rebelde,
hubo de contestarle:
"Licencia fu ejercito, tmplca el di-
nero que te cuesta la trepa en educar
i tu pueblo y en mejorar la agricultu-
ra, y ya verás como la tribu se reduce
en paz y amor á tu obediencia."
"Hoy, los pueblos del Asia se acuer-
dan tanto de Confurb romo los de
Euroya y América de Cristo.
"Pero, aún así la do nina tic Puda
aparece incomparablemrme más pura
que el irracional patriotismo por el
cual nos guiamos nosotros, y b jo cu-
yos salvajes estímulos hemos ibiJo
ántes, sufrimos hoy y sufriienio ma-nan- a
las calamidades cada vez más
horribles de la guerra."
Manufacturero de
JOYAS DE TODAS CLASES.
IMulileciilo en el lldillclo aiifci ioiinciifc ocupado mr Hilario Ko-
mi ro y II crin ano.
Se ejecutan toda clase de joyas de Feliciana Mexicana, de Oro y Plata, ápre
cios muy cómodos. Se hacen toda lase de composturas que se deseen.
(. V. ItEKD Y CI A.,
(Sucesores de S. A. Connell.)
Avenida le Manzanares, riu.a Nueva, Las Vcpas, N. M.
Plomeros y arrogladores de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utenc lins de bronze para minas y máqui-
nas de rajar, llanos, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linca de negocios. Se hate una especialidad en trabajo de hierro.
JAMBS F. BUCKWELL,
MANUFACTURER OFNVITAMOSATODOS
A pie examinen nuestio surtido de toda
perfecta satisfacción, tenemos 25
Véndenlo MAQl'INAS PAIl l.AVAIl.
DK LATA V COIIKK, At'KITKM, TI NT AM, Vi
l'IMToI.AH, Kl'Hl I.KM V I'Ol.VOHA.
.Molinos de Viento y Maijiiliins para moler Ciifin.
D. WINTBRNITZ,
Kn su edificio nuevo, enfrente del comercio de los Hermanos Rosenthal.
SIXG Li: & DOU BLH ACTION II AKPS
Droailway and :ítli St., New York.
I'stablislud in London, 1810. In New York, 1840.
Strings, desks, pat king cases, and every article connected with the Harp
of the fust quality. Also a t lioice collection of Harp music of the best com-
posers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New Yoik since 1841, and having received
the most lilieral support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these ll.itps, already so well known
and approved; but would observe that their cxpeiient c of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to'surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
Mk-- s IIkown A lln kwm 1.; After a trial of "iir llar'S (or twenty years. I
take In slat lint ttiat ' líate uniformly found It'ion lo licnf tirlllau' loin and lino vera
iiimiali i, 'iial many iiMju-a- inaiiufHi lurc, and ii''-!ii- lln-ii- i III I limanilliia: tin cl'inaia
of Auicrli a, m Ii Ii- Ii la to deal met he to uroaii liialrintiriila Ni-- Yotk, .March '11, iM.'y W l.li-lii-) oil every sun -s, In me truly yours, All Ki ll r , Tol'IMIN,
Mu. II no H lii ar Sir.- -I willc In in ,r s llm dell 'M tin III Mrfoiiiilnr "n nnoof
yin- la al I as lia s ( oueerl In llilaelti. Die im-- i IikiiI-ii- i la i 'le I. and the 'iluilitv nl Hi
tniie certainly ii'riir lo any llari I liaie l I r many yea a. I mln-- r my i Id ma.ler,Knxelia, ama- nave tin relerein to unir linn s, ludii-- lili I linacll Un it lioollur. Volirt Inotl
truly, ll.ll IKI'nl. I'üllad. I.lila, Mar. Ii I. .Hi t.
Ma.J K Mii.i-n- tlr I have much . asii'f ju say liur tliat tho Harp of y.iir reak 1 inrfur-mt- d
on altlo HI, I, euro's Melelv roiieerl, Is lu brilliancy ol Imic, toueti, aud nl
I lie llii'--- l I ii er .la el on. 'I li Itriinl Hit and a half Imllile i.iilil. el i.e. Is a l.i.--
.(ileii'll'l lii'i'l.i.ein. ni. Voiir, Hllh ri n- t. K 1,1 .A UK I II Now York January III. )hti.
Mkiis liHom-4.- llri kwh.i.; licnll men -- 1 ham nmcli ileaii' In tcstif lua to tli ucellcnc
nl llm llars manufactured liy yon I c I hem In rvery te.jieet ümnl lualrnmclila: hut la
their aid Itv to i tliiaud the chain', a of thla varlahhi clluiaU, the) are uii"iiiiaaai'd- I atit, gcu
lleii-i- , lalll.lnll.. yi.iir Alull'III'M l.tit k Wl I . Ne York, A rlt in, l,.i,
"I if all Hi. ' a I'liinkeia tliat folio wed Mc.a! Ian Kfa'd'. rim-r- , hone have Leen more success-
ful than Mi ', J. 1 I .tin nf London and Ni w York, and Ihev ill ilim-ni- - all the .rlr
lilveu lo He in. heir lln'i s are ri ell.-n- l In lone, cel. ct III modulation and l.laliiy fliil-he,- l, (
i ever l'lai uñón iniy Hari k hl li I reji so ni II In time lu hot and crowded rooms as that nl
lliese einlin III nnikeis I he J Ions of the s iii.ira , i.n-- Ills their Inrakli'K, lilla
lmi irtlim irreal (ul lie.. o (one tn I lie liisu uluciil and 1 uiav sal'-l- ci rill that no I a' Ji i sn irlv a
more satlfa llmi than Un u s Maud i ollile ( inert i i.l le Ai lloli, Willi Vlt.lalli g llaasva,
male I. y him III New Yotk."- - N C. Hinhsa HUtnryof II e Harp, I ".'it.
1 hese are huí very small part of the ten Imniilula but Ul lliffli-- to thoar tlia csl
i.ih'i of .e'i'li every way caiaili of maklna a iIki"I"I.
Medal, and luiilomas aw anliil hy 'liinm lei y of Ana, llillai f'l'h'a New York, I'alt'mora, lha
. I r polHmiaiid tAoiHl a l.aliihltli'ii, ' , or ie a nl lii ituMUieut lu this
luatruuiutii. COl(hiiro.Mib.NCIt BOLlCilUJ.
m ENDA DE SEGUNDA
S. KAUFMAN, Propietario.
ÍIAI.I.K 1)1-1- , 1MJKXTK. Las V
Tiene un surtido completo de Muebles, l'.stufas de cocina y de cuartos,
y todo lo (jue deseen.
Solicitamos una visita de Inspección.
EL INDEl'IiNDIENTK. De la Ciipilal. La Verdaderal'orr,mKimli nc hrixt-ml- Kl Isr.Ki icNnitsTr..
Santa Fe, Knero 4 de 1 897.
Lo que debía ser una gran sensación
y no lo ha sido porque ya la gente de TIENDA BARATA
, Se l'ulillc todni lo Haliaili.t pi.r
tNRIQUE H. SALAZAfí,
Editor v rrotlrlarl .
Ktr1o tino mntfrtn do otfiuid ! va )
Ue(i rto La V
'.
N. M.
""rKEclO l'K -- l KH'lo.V:
Por mi do, 12 (
l'yr 'ís mospí, 1 10
tao n I'! Infimo r prtvUt Ac In ítiv rii if,iido wi V"'""1'' Im rili!( nu utc mi lau ailn.
Hajo nliirunF nt i'arvmo nn-n- i !.
Cu to it míi a 'it- 1h íHTMinn ;nr jternn mií
rrlhl - K Imh-km.ii:m- . l uta miar 1 mi
tit U jtIM'o roil ' f"l' 11.
SABADO, IrMRO 9 IK I 897.
LOS HA LAZOS I)K A NT II UTA.
Parce e que 1! año nuevo ha entrado
muy ganoso ce arreglar cuentas vieja?,
aún aquellas ue todos creian olvida-
das y limitadas por el transcurso del
tiempo, l'.n pos de las revelaciones
tocante al asesinato de' l'aiistin Ortiz
viene otra ie!a;ión no menos soipren-dent- e
nceica de los balazos que hirie-
ron á Ancheta. Mucho hemos oído
hablar acerca dí este crimen y tanto
periódicos come hombres prominen-
tes I1a.11 tenido la desfai lutez de decir
epie Thomas H. Ci.tron ordenó que le
dispararan los tiios con el objeto de
EKBED2
?
Necesitan Vds. Comprar
LtiS siguientes caballeros nos han re-
mitido durante la semana el precio de
suscrición i Kr. Ikiih'IMUIxiV:
Antonio Várela, Peros, $2 00. Romual-
do Montoya, $2. co. Ignacio (atierre,
Coirales, $ 1.00. Sostci.es Romcic, Co-
lonias, $1.00. J. Hilario Montoya,
Saptl'o, $2.00. Gabino Ribera, Lu-cei-
$1.50.
Doña Delfina Maitincz de Silva, es-
posa de Don Demetrio Silva, regresó
el Ldnes tasado, de Antonrhico, en
don ie había iormanecido varias se-
manas. La acompasó á esta ciudad
su hermanita, Doña Pomposa M. de
Casaus, esposa de Don Roman Ca-
sa us, quien permanecerá en la ciudad
algún tiempo.
La señora Dolores Arias, desea
anunenr á sus riumcicsos amigos y
parroquianos que su restauinnte estará
siempre bien obaslccido de todo ti
ñu jor comestible que se puede conse-
guir. S servirán comidas exquisitas,
tanto al estilo mexicano como ameri-
cano, á todas horas del dia y de la
noche. Acuérdense del lugar, una
puerta al oliente de la tienda de Don
Patricio Sena.
Los republicanos de los precintos
NOTICIAS LOCALES.
ROPA MECHA?
aunque á cada uno de los cuatro lo
encerrarán separado.
Dentro de quince di. s se reunirán
en esta capital los miembros délas
cámaras legislativas, j ti I gar donde
tendrán sus reuniones se á uno de los
hermosos edificios del Colegio de San
Migue-- i peitenecicntes á los Hermanos
de las Escuelas Cristianas. Alií ten-
drán nijestios legisladores todas las
comodidades modernas y no echarán
menos las magnificencias del capito-
lio destruido, que tanta falta ha hecho
al Territorio.
Feliz Salinas-- , acusado de la muerte
de I an-slo- lia sido puesto en libertad
por no haber hallado el gran jurado
causa ara aqucielbr'o. Tal acción
merece la aprobación de todos los
amantes de la justicia, pero Sígún las
relaciones que se han dado tocante á
la mateiia, aparece que el finado y su
compañero Long asaltaron á Salinas
en la calle, queriendo quitarle á su
muj.r á la fuerza, y valiéndose de sus
armss para conseguirlo. Si el riesgo
de la vida y del honor no justifica á
un hombre para obrar en su defensa,
no vemos que otra cosa pueda justifi-
car un homicidio.
Varias partidas de inmigrantes que
vienen del Norte han pasado por esta
ciudad caminando hada el Sur. Se
infiere que van á resentarse á alguna
parte de Arisona, pues todos llevaban
consigo a sus familias y á los haberes
que fuera muerto r J. A.
Ancheta. Recapitulemos los hechos Ahora es el tiempo de comen releremia ,1 este atentado de asesi
aquí está cansada de tantas bullas y
alborotos, donde les nativos siempre
pagan el escote, fué el arresto de Ius-taqui- o
Padilla, bajo querella del gran
jurado del Territorio, como uno de los
principales en el asesinato de Faustin
Ortiz. La noticia se recibió con frial-
dad y con alguna medida de sospecha,
poique entre moros está el juego y dos
aleznas no se pican. VA acusador de
Padilla es José Amado Martinez,
quien espontáneamente y sin induci-
miento de nadie se presentó ánte el
gran jurado, y según se dice cantó de
plano, casi todo lo que sabe respecto
á la muerte del difunto Faustin. Co-
mo él fué uno de los originales acuba-
dos de dicha muerte, en compañía de
F.ustaquío Padilla, se puede cteer que
algo sabe del negocio, y que este paso
lo ha dado no por remordimiento de
conciencia, sino por temor al castigo
que esperaba á causa del prospectivo
cambio de administración. Constitu-
yéndose como testigo del Territoiio
queda á salvo su pellejo y allá se las
averigüen corno puedan los que car-
guen el mueito. Padilla fué puesto
en la cárcel sin fianzas, pero no está
incomunicado ni le han puesto la bo-
ta como se acostumbraba allá cuando
manas. Tía sido visitado por muchos
de sus amigos y se dice que van á reu
nato: Lr.i el año 180; estábamos en prarla a precios
Se venden t u esta ofn tna Mancos
pa a contratos de partidarios de oveja.
Sí desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diiijanse al joven Abel
Booth.
Don Callos F. Ku iiil jh , de Rocia-
da, pasó algunos di.is de la semana ei
U ciudad.
Don Fugemo Uae a e tía lia ahora
ocupa 3o en la haibeiía de don Daniel
C.deBac.i
Véase en la piiinera página el nue-
vo anuncio del famoso eonieitiarite
don Manuel Rovcnwalel.
el dA 5 ir Febrero de dicho año; ha-
llábase en sesión la asamblea legisla-
tiva, vigésima nona, c elebrando sesio
nes diarias en el cnpitolio Territorial,
NUNCA VISTOS,
Nunca se habia compradoque aún no hab'asido destruido porel fuego. Cerca de las ocho de la no-
che del referido dia 5, se hallaba reuNos. 5, 26 y 64, han tenido sus con-
ven iones para nombrar candidatos
nida una comisión del senado en la antes tan buena ropa con
tan pocooficina del señor Catron, que en aquelpara jueces de paz y soto alguaciles.I'.n el precinto No. 5, el señor Zaca-
rías Val dez es el nominado para juez
de p.iz. I n el piccin'o No. 26, don
Josó L. Cilindre, y er el precinto No.
tiemr,o era senador por el condado de
Sar,ta Fe. La oficina del señor Ca-to- n
estaba entonces en el edificio de
(oifiln, donde se había trasladado des64, don Antoiiino Zubia. Hjue podían remover.
Ln la Iglesia Parroquial de la phz.-- . El frió qu' ha hecho en estos dias
ha'sido intenso, y durante los últ;mosde S,:ii (ieiónimo, cu este condado, se
pués que su casa fue' destruida por un
incendio. La referida "omisión ha-
bía estado teniendo sesiones noctur
ocho dias han caido cerca de ocho Nunca habíamos tenido antes tan grande
nir un fondo considerable para pagar
abogados en su defensa. Id trata-
miento que está recibiendo este pri-
sionero es en contraste notable con el
uso que ha prevalecido en estos años
pasados en el tratamiento de prisione-
ros republicanos, quienes con delito ó
pulgadas de nieve en la ciudad, y en
las ceicanias ha sido mucho la nevada.
Bünake.
nas en dicha oficina por algunos dias,
unieron en los ín.lesoluhles lazos kl
matrimonio el Jueves pacido, el Jjrai
Raynumdo Montaño, con la señorita
Maria Angtlita Romero. Se --celebró
el enla' c con una reccpc ic'n durante
surtido de ropa ni de tan deseable calidad,
tanto para hombres como para muchachos,
y á precios
y en la noche en cuestión estaban pré-
senles los senadores Catron, Perca, l,?rlio IlrlHiliii No tiiH'4 'i 1111 Minuto.Tcnt-'- iiMi mitcinl' 11 ia: liclur li'i lic une ln'l
el iii"ti'i tumi lite 11 luí niinulo: niliiuiiel día en la casa de los padres cicla Ancheta, Santistevan y Stover, los re
Don Sabino Lujan, tiene varios eat-p- n
eiosy ntoc ocupados en mi
tall T de jnyciía haciendo gandes
mejoras.
Iyos nuevos efnuUs eje condado
han entra Jo al desempeño de sus de.
bcres. I es ríc-ram- ' S buen suceso )
íelieida 1 en sus arduas tarcas.
Don Sabino Lujan el bien conocido
joyero establecido cu la calle del puen-
te, dos puertas al oliente de la botica
de Winters, presta dinero sobre, dia-
mantes joyas de oro y relojes.
Tenemos el placer de anunciar que
ge hvn establecido en nuestro medio
cinco hermanas de la calidad, las i lía-
les van á tomar cargo del sanitario
que se ha establecido en csti . lu 'ad.
No se olviden de hacerle una visita
á Don Pati icio Sena si desean com-pra- r
un hermoso sombrero, pan si ho-
ra y scfioiitas loií tiene de toda c lase,
de todos tamafioi y i todos precios
Visitadle.
Kl Hon (a' in) River?,
de! condado t'e Muía, estuvo en
la ciudad ti Miércoles pasado. Vino
acá con e' fin ce coló:; r i sus n tY.s
en ti Cob gio de los Hermanos Cris-
tianos.
l'.n San Antonio, Texas, ha comen-
zado á ver la H.z pública un periódico
inocentes han sido mantenidos en en
rierro perpetuo sin ver la luz del dia,
imn iiiuruvil u, si. 111 pn- leiy iiinchii Rente ni rt
il. iiii- -, 1I0 mi! s line nun inci.; lino: ilo rim o
a nrlnT". oh i.litr.tini.-nU- ; udu leche liciu-iI- h
v il.t illi'Z A v.-- i lu vt lidio ilo Ioh hclmiun
novia y un baile en la noche en la
cosa de D n Tomás Lucero. ni ser visitados por sus parientes. Los miiiUC In n1o c ,ro com). 1111 icnli'iilo
it.ii.it. Ir ilt'ir-urstr- iiiii' ill 11 Inn er el m-
iro, on él. Kl en 11111 Iie'u tnalaiiiemeiite v cu
I ii lee V mueve. Me In liu :uu bit n y ni! aiil.
linn teni.l'i uní lili' ijue croo e mi i!eln--
oficiales republicanos son más magná
LOS MAS COMODOS.
Hallará Vd en nuestro comercio mas ropa que la que puede tener cualquierluí men Mii.er a oooíus u i.piutiiii uno, ).oriiieli'inr.i oiilimi.ii nut! ru.il-iui- r in linn
establecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un 33$ por cientol.i.HÍiila.1 ímeie Inircr tllii p ven il n 'o lidielie. mi y lo li- 'iiiliin-- t rveemien-'H'- ! j.or i
ni. no. .1. V. i 11.11 y A Co., (; t. clmrle S,,
Lns C11.11 cuín Horas.
Hacemos nuestro lo siguiente que
copiamos de nuestro apiei iable colegí,
"La Revista Católica:"
Acaba de verifinirse en la pairoqtti.-- t
de Nuestra Si ñoia de Los Dolores, Je
Las Vegas, la adoración de las 40 lió
menos que precio que á Vd le harán pagar en estas casas.M. Limn Mo , l.í iiimnliirilii t.ori'..rreo iiis'rne- -
eioiic 10 ni.li lH y lo e'milcHmii a vil., ron
nimos y generosos y no se encarnizan
por motivos políticos en contra de in-
felices encarcelados. Se cree que la
causa de Eustaquio Padilla será juz-
gada en el presente término de la cor-
te de distrito y sus amigos anticipan
salvarlo con mucha facilidad. Sin
embargo, se rumora que lian aparec i
nucido M es a'ijiiliit iodo mi iicinio. M.
ÍE111I VIS. L05 PBEGIOS T LO CBEEIf.El señor J. II. Tciltebaum compra
las, lialueiiiJose loueacJo tan üevotu con dinero en mano todos los certifi-
cados de cuentas debidas por el con
Vestidos que ántes valíandado y bonos de escuela. Oficina en ...$4.50, ahora $2.50
A n II rr.
publicanos, y los miembros dcmocrá- -
ticos no habían parecido todavía, aun-
que todas las roí lies se presentaban á
la misma hora ó antes que sus cole-
gas. Por una coincidencia singular
aquella noche 110 parecieron, y los se-
nadores republicanos se encontraron
siilos y se pusieron á discutir el asun-
to que traian en mano. De repente y
cuando nví.s nbsortos estaban en su
ocupación, desembocaron por la, calle
tres hombres á caballo los cuales se
detuvieron un instante enfrente de la
ventana lel aposento donde se halla-
ban los enadoies, y simultáneamente
hicieron fueno con tres fusiles que por-
taban ráiicndo gravemente al senador
Ancheta, y es. apándose inilagtosa-HK-iit- e
el señor Catron epic estaba sen
tade. éntrente de la ventana. I lespues
e jetc ic io de toda U pompa que se po-
día, y coi respondido gustosamente los
fieles á la invitación ue se les hicieia
la calle del Puente f w I J'J"
R N OlOHTlN l,ll l'AKA lUl'KU 1INKI;0.
Cintero decirle cíe mi ilmlriibl" sin eso. S oi que acudiesen numerosos al templo
lo 111.4 mm Iludía i.olue v cu ltuii i e--pata adoiar y desagraviar al Dios l'.uca i cníiIii I .le (Hilero, me cmlinniHc n el ni iroeloilc
Il filiare! .re lo Irunie y he icailiclu
la minia de 4W.i cana mea. !. ma muero ouc ctilu ado; "hi ;ab.o Ko, su re rlsticoyniíii rccibii loen su seno. Ha
habido Misa ron diác ono y subdi icono cine mi lie ti ni.to en
lo autor ior y no nnedo mi
11 .a iii dec ocelo ai a., ioriiio vo creo .pie i mu
ae invierno que antes vanan 7.00, " 4.40
" Negros, Finos, " " 8.00 " 5.00
Y en proporción los demás hasta el más fino que se vende por $20.00
Uucnos pantalones por $1.00
Pantalones de pura lana, 2.50
Sobre Todos ó Sobre Levas de Lana, $2-7- y $3 00
Sobre todos que ántes valían $6.00 ahora $4.00
Sobte todos para muchachos por- - el infimio precio d 1.50
Sombreros que ántes valían $100 ahora 50c
H'iler jiers. na pin ce r a'-e-r ati i.t 'ii coinn yotodos los dias, quedando la música á
dactor en jefe, es el señor Satanás,
caballero muy 1 en conocido en este
c mdado.
fin rzu. a r ron inoren .1 Inri" "e vei -
.1. n A M'lniei'u vltn, i mía Kefioru neccNl'a utn
Kl Moniiil Ci v ;lh W n ci e n., Kl, l.nili Mu., lec irgo de los iños de la escuela parro
. uin a l'il , lu I' alnicclone necesaria" paiaquial jiit? diiigia y acompañaba en el line coinle xi do nnn eez. r.l lavador de Iiin;c
do nuevos testigo?, en adición á José
Amado Martinez, que saben punto
por punto cuanto sucedió en el asesi-
nato de Faustin Ortiz. De todas ma-
neras, esta es la oportunidad más fa-
vorable que pueden hallar los acusa-
dos en la muerte de dicho finado
pues sus amigos por mal que los tra-
ten no dejarán de aflojar algún tanto
el rigor le la justicia en su favor. De
su liberación dependen muchas cosas
de importancia para los complicados
en el negocio, y estos harán todo lo
posible para conseguir que sea absuel-to- .
Martinez ha acusado también
cpie oti as tres personas, ya muertas,
fueron parid i fes en este asesinato.
La coi te suprema del T'etritorío se
reunió esta mañana é inmediatamente
liaeo un tialyajo i puede lavar lo tras-
te en ctf.M o tro mlnntoi', in p jier del to:1o Ianórgano al excelente Hermano Diego, y
manon cu el auna. l..:r.p:eu :a fie neimeio y no- -luciendo el altar mayor todas sus ga II u tile de mi ani ckii l. viiKrn ;.
las como en lus dias de mayor solem Noticia.
Desde el dia 13 de Noviembre de
1896, se me perdió un caballo prieto
con este fierro al lado del montar
y una potianca " colorada de 2 años
del disparo los asesinos huyeron con
mucho apresuramiento sin que ningu-
na de las numeiosas personas que los
vieron pudiese identificarlos. l'.ste
suceso r'htisó mucho cxcitamiento y
alalina; h la c iudad de Santa J e y en
toda, pa'tcs del Territoiio, y la legis-
latura ifieció una recompensa de
de edad con este fierro en la espaldia
3
i
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del lado izquierdo. La persona que
devuelva estos animales sera liberal
nidad. Han sido predicados también
varios y herniosos sennoiies. A más
del Rev. Sr. Cura, Padic J. II. Delou-li- ,
y del tenien'ecura, Padre M. Oüer,
asistieioii los RR Picaril, ele. Mora;
Maiiller, del Sajú lió; Ha land, del Cha.
peuto,'y Le Cuidou, do San Geróni-
mo, Un repentino ataque de enferme-
dad piivó á lo fieles del p'at cr de es-
cuchar al Padre Ribera, do Tq tonvi-- 1
le, que había sido invitado igualmen-
te. Las Comuniones fueron casi 300,
y este úineto no parecciá por cieito
mente recompensado. Toda informa
ción diríjase el abajo fumado
Jacoiio Harijas,
No te pi día haber he ho escojiinien-t-
mejor para oficial d policía que el
darle I.i ioscóii al joven Loman Ro-
mero. Ksiamos seguros cpie será un
oficial fivl y honcs'.o en el desenlíelo
de sus d; l'j
Las familias iue intentan venir i ha-cer-
residentes de l.as Vega, tienen
una buena opoiiunidad de ampiar
una buena eaa, pagando una cantidad
muy pequeña cada mes. Por más
diiijans; a! se'ior J. II. n.
Oficina en la calle del Puen-
te.
Hemos mandado ti obro á varias
personas que nos adeudan or suscri-tión- ,
ct, y lodos aquellos que no
atiendan cuanto antes, aunque desa-
gradable para nosotros, nos vetemos
obligados á cobrarles por medio del
periódico.
1.1 joven Abel Poo'h, ha puesto al
orden del públii o un hermoso caima
je. l'.stará Mcmpte 1st i pata llivar
al depot durante la llegada y
La Cueva, N. M
Avímo.
Por cuanto que mí esposa, Anto
nia Cionzales de lirown ha abandonado
TAPALOS.
Tenemos más tápalos que ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
módicos como no se pueden cncontiar en ninguna otra parte. Ofrecemos á
Vd., un hernioso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores, por el
módico precio de sólo $2.00. Tápalos finos de pelo de Castor, que el año
pasado costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo precio de $3.00. Tene-
mos muchísimos más y mejores, los que venderefmos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el más grande y escogido surtido de
CAPAS Y CHAQUETAS
para Señoras y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habían visto
ántes.
Cuando necesiten alguna cosa ya sea do
Géneros, Alfombras, Muebles, Estufas, Fer-
retería y Abarrotes, vengan á la bien cono-
cida tienda de
CHARLES ILFELD.
mi casa, cania y mesa sin causa legal
doy aviso que yo no seré responsable
por ninguna deuda que ella incurra.
José P.kown.
veinte mil pasos por la captura de I js
asesintis. Aunque las sospec has fue-
ron muy íl cites y fundadas respec to á
la proceder, c a y origen de aquel asun-
to quedó cnmelto en ti misterio, has-
ta ahora jiu" ha sido descubierto por
uno qi.r tenia l.i clave del enigma.
Josej Amado Maitinez, que se ha
constituido en testigo del Tcriilorio en
la c.iiis,i del asesinato de Faustin Or-
tiz, sain- - también otras muchas cosas
intcirsantcs sobi tros negocios, pues
na uno de los h imbiei de más con-
fianza pie teman en aquel tie npo en
se pionogó hasta el primer Lunes de
Febrero, en cuya fecha esperan que
ya habrá venido el decreto ele la coi te
suprema de los listados Unidos afir-
mando la sentencia en contra de los
Gonrales. Entonces se reunirán los
jueces pata pronunciar de nuevo la pe-
na de muerte en confia de los senten- -
iados, si en el intervalo no se levanta
otro punto de ley que vuelva A apla-
zar ó dilatar ele nuevo esta célebre
causa. Entretanto, los dos Gonzales
siguen encarcelados en la penitencia-
ria, y Laureano Alarid y Patricio Va-
lencia, que se hallaban en la cárcel
del condado, fueron llevados el Sába-
do pasado á la misma institución á
hacer compañía á los dos rimeros,
insignific ante si se on.idera que des-
de la Not he buena más de Cao fieles
se habían acercado á la Mesa Lucaiís-tica- .
l'all IoIImiio L'spnfiol.
Inndocl in-- pa'-aó- en apuio
tskva 01.11 vvir ii ov Kitt:t
Tlicre Ih rnind. toral, le ex Itement In Call fornla
over rich ili.eoverleit oí (oíd ore at llaniKlinrK
( alii , twenty-liv- t.i i from Kramer
011 Atlantic .V. I ai Ule lililí, a. I.
llic hi m cinin. wonder. For full Infor
ma' Ion n Itaudi-liiirt- r anil e. al ( f t r
iiiiiin r ni.juiie 01 un ai AKciir, A. 1 . A f. r
liauwav
ANM'AI. COXVKNTION.
Natl n.al American HnlTrat'e Amh iat'oti a
la tesoier'a española, I gobierno ele
Madrid apeló al patiiotismo del pue-
blo para que le hic era un préstamo de
80 millones de tiesos susciibiendose á
800 mil obligaciones de cien pesos
cada uní. La piensa y el clero unie
naliJa del lien. Si necesitan sus servi-
cios hab'.tnle por el telefono, No. 53.
en las lis lineas.
Don Lucas K. Cal'egos, de Lo Co
nales dis.ues de lu'icr permanecido
Pea Mi ilnea, loua, Janna y V.MIi.. K. lunarjr lai
lh7. Kare and ono-tiil- nl on cerlilli ale I'iau
'. F. Joa, Aliellt.
I'tM'clnta'r li b . IMrl.
Sania Vé. Nada ignoiaba respecto á
los trámito de sus üinigos y en casos
dnios era uno le los cooperantes más
activos y zelosos. Pr lo consiguiente,
es la usa más natural del mundo que
ahora cuando ha claco en la mania de
decir la veidail sobro la mutile de
LJ5. MACKEL?- --
ron us exlnutai ione s n favor del
empréstito, y los españoles dieron una
piueba señalada de su hbctalidaJ y
abnegación cuand la p.'itna está en Reumatismo
proviene do la mala condipcligio, é inniediat nnente
fue1 suscrita Faustin, quiera al mismo tiempo icc ti- -
en la ciudad visitando ;i sus tuimeto-- 1
s I alientes y aturo, paitió ara I
lug ir de su resiJencu el Viernes de la
semana pasada. NueMios mejcies de-
seos lo acompañan.
Don pjscual Miin'a.o, desea anun-
ciar á todos las interesados que maña
l,a día 10 del 1 tésente, á la una de la
tarde se rifará u carnaje, en l.i rasa
la sunn de 11K millones le pesos ó lu ar los crimes tie han circulado 9VS millones en exc eso de lo que pedia, respec to ai atentad.' ciei cna 5 ce t e cion del Hígado y puedecurarse usandoI .1.. . u . . 'I- ... i . . ......1 g bienio. F. lectura intensante la
lista que da los nombres de los
un in tie ioi;i. i in aiiie; .1 eci 111, ue.- -
ria ha tefeiido ,i algunas personas de
cieMito y respec tabiüdad epie no se El Bálsamo deltole s y las cantidades que susc ibiemn.
vj" Comcrclunte eu
Y 0I.IK 11MAestóSyt V DEL MIS Jry
MESAS de BILLARWVft. y (le l'OOLVfV
YxJ Y BRANDIES ESCOJIDOS,
Dr. J. H. McLean "?&2g
Un remedio seguro para enfermedades del Hígado ríñones y
órganos orinales.
rarclo f 1 00 por botella n laa Farmacia f botica.
l as dos lujas de I.i Peina Rc-nt- e se
aptoiitaion con $oo,cevo y ío.oco,
respectivamente; la Infanta Isabel
f ,o,f.o"; t'.iuivas del Ca-adl- .i j.coo
y su espesa fji.cco; y su mku
$60,000 y su sobrino f (o.c co. Otras
Misi litote--i luctein l.i condesa de Poí-
nos con dos mil onr; el Mar l e's de
W.lij i y la e!uq'ic-- a de Sevilla ton 800
trataba de matar á Ancheta sino .i
Cation y que los auioies detail cii-min- al
atenía lo fuete n hrancisco Cha-
ve, Eustaquio Padilla y Juan Otti.: y
Kodiiuez, cjuienes ciirpaiaion los ti-r-
cpie hiiieion gravemente a! sena-d- r
Ancheta. Por su uesto, ya nada
se puede hacer porque dos do h s
han muetto y el que sobrevive
est.i pteitcgido pe r la ley c'e l.initae ión
y 1111 puede ser pre st i t.tado, pues de-IiI-
de esta natuu'c 1 pie !an pres
ciipt is en il termino de ties n.V, y
de escuelas públu as del No 1.
Tcdos los que haigan tompiado chan-
zas harán bien de atender.
I,s señoicsSiIsa y Silva, proiictatios
del salon del Pla.i I est in prepara-
dos mejor que nunca á recibir á sus
númcMosos amigos y parroquianos. Se
gafaiitia cpie en nir guna otra tantina
del Territorio se preparan las bebidas
mutas r que en este famoso resor-
te. L'iu visita Juicamente e dcea
para que qiirUen satistec hos.
I'.l IhjmirgfJ pasad , á las ties de la
Urde, en la Iglesa Parroquial de ola
Compañía medicinal del Dr. J. II, McLean, St. Louis, Mo. j?Para uso Medical y Familias.WrWvMW Edificio del Exchange;
k 1 trine 1 o t mrPlaza Vieja, V ttUAn. ÍN.mil pe os ca la uno; el marques deVillain.))- ir, el marques de Cubas y el
duque de A lu ecu 500 mil cada uno,
v.uias c asas de 1 anc o se mim i ibietcn
ciudaJ tuve su veiifu ative. el bautio BR0WÍ1E & HAÍIARES GO.
Comerciantes
Gross, Blackwell y Gompaita,
Comerciantes por Mayor en
Abarróles,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
Almacenistas, Rcxstorio de Carros, Carruajes, Huggies y Maquinaria.
Hacen especialidad en la Venia y Comprado (añada
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
de 500 mil á 4 iiiiI'.oihs densos cada
utu. 1.1 tmeio OucriitJ puso al fren-t- e
de su t.oiubrc $7,500, y miSiates
de sai crdott-i-, altéranos, campesinos
etc., colocaron de buena vo'ur.lad sin
ahciiru cu mano del obierto pata
salvar la sltuai ieín limine era. Est'-lue- !
un emptéstito nac haial cu el
H'iití lo de la paUbia y mués,
tra cuin temible ei uc.a nac ión como
l.spaf.a que cose iredr.1 ante h i pe-
ligros rii se intimida por lat diVu!i,i.
des, y cuta unida te 111 1 un Solo hom-
bre para hacer fíente i toda
va .i hacer seis aüos 'pie aumtcc ieton
"los bala.'os do Ar.chcta." Más el
tiene todavía un inte ti' s vital
I ata todo el pueblo y patticu'ar mente
I ata aquellos que han tomado tanto
émpido en desfigurar l"S hee he s y en
iep:eentar i ta víctima de tan horren
do atentado como el vet Jadeio culpa.
UV. Si Martinci di. c la veidad, y no
vi mci rizón alguna que ! obligue a
ni' nt'r, puede jug.i'f f.íe iluu nte en
que orulu ii'm rst.it ia la p laica y la
mm kdad en ti flio de giai a de 1891.
de Juanito, niño de Don Juan Silva y
eosa, Dona Jcjsefita Sena de Silva,
apadiinaron el acto Don Silvestre Mar
que, jr tu esK)i. Doña Tcrcsita Silva
de Marque residentes de Antonchic o
y ticvt del recién nacido. Después ckl
bautizo tos ton vi Jados se reunieron
en la casa del cfior Silva, no i rcar,
pero i airar el cod, y gozar, de un
ftpfparo banquete que le ante mano
ce había preparado Iara celtLiar el
íclti ercuta
AIL PR MAYOR,
I.a compra y venta de Lana, Zaleas y I'ielcs recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
